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Magistrsko delo je namenjeno raziskovanju čustvenega doživljanja mladih odraslih žensk 
s podaljšanim bivanjem v izvorni družini. Za samo doživljanje sobivanja s starši je 
izrazitega pomena otrokovo doživljanje odnosa z njimi, pri čemer ne smemo pozabiti na 
pomembnost vloge tako mame kot tudi očeta. Kompan Erzar (2002, 25) nam v svojem 
delu predstavi, kako pomemben je odnos med otrokom in starši, pri tem pa poudarja, da 
se otrok razvija v odnosih s starši in med starši, tako da se njegova psihična struktura ne 
more razvijati zunaj družine, četudi je družina lahko nefunkcionalna, patološka in 
nepopolna. 
Cilj magistrskega dela je bil raziskati notranje doživljanje mladih odraslih žensk, ki živijo 
v skupnem gospodinjstvu s svojimi starši. Natančneje nas je zanimalo, kako mlade 
odrasle ženske, ki še živijo pri starših, doživljajo vzdušje doma in kakšen odnos imajo s 
svojimi starši v  smislu doživljanja povezanosti in samostojnosti. Zanimalo nas je, kakšne 
so njihove želje za prihodnost, pri tem pa smo poskušali pridobiti vpogled v to, ali in v 
kolikšni meri ter na kakšen način razmišljajo o samostojnosti in odhodu od doma. Pri tem 
smo ugotavljali, katere so tiste ovire, ki mladim odraslim ženskam, ki doma staršev še 
niso zapustile, preprečujejo, da se še niso osamosvojile. 
V družinah, kjer ni razmejitev med starševskim in otroškim podsistemom in so vloge 
družinskih članov tako pomešane, da otroci, ujeti v čustveni trikotnik s starši, postanejo 
čustveni partnerji svojim staršem ali njihovi prijatelji, bosta osamosvojitev in s tem odhod 
od doma za mlade odrasle posameznike težak razvojni korak na poti osamosvojitve v 
smislu občutka krivde in nezaupanja vase. Starši igrajo zelo pomembno vlogo pri odhodu 
od doma oziroma osamosvojitvi mladih odraslih. Ob tem Gostečnik (2009, 66–68) 
navaja, da je naloga staršev v tem obdobju, da uresničijo življenjsko pot otroka, ga nanjo 
pripravijo in ga pri tem tudi spodbujajo in spremljajo ter tako aktivno sodelujejo pri 
njegovem odhajanju. Nikakor ga pri odhajanju od doma ne smejo ovirati. 
Prvi del magistrskega dela je namenjen teoretični podlagi, kjer predstavimo vpliv 
najzgodnejših odnosov posameznika na nadaljnje doživljanje sebe in odnosov v odrasli 
dobi. Prav tako se dotaknemo pomembnih teoretičnih spoznanj, ki so se pojavila v 
dobljenih rezultatih naše raziskave.  
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Drugi del magistrskega dela je namenjen empirični raziskavi, v kateri smo opredelili 
raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja. Raziskava je bila izvedena  z uporabo 
deskriptivne psihološke fenomenološke metode, ki smo jo podrobneje opredelili v 
empiričnem delu magistrskega dela. Rezultate udeleženk raziskave smo ovrednotili in 
analizirali individualne opise njihovih doživljanj, nato pa zapisali še splošni opis 
glavnih komponent čustvenega doživljanja mladih odraslih žensk s podaljšanim 
bivanjem v izvorni družini. V razpravi smo ugotovitve raziskave podkrepili še z 
ugotovitvami raziskav tujih avtorjev in literature.   
Zaradi majhnega vzorca udeleženk raziskave rezultatov ni mogoče posploševati na vso 






1. OBDOBJE MLADE ODRASLOSTI 
Ule in Kuhar (2003, 41) obdobje mlade odraslosti uvrščata v obdobje druge polovice 
dvajsetih let, ki se vse bolj podaljšujejo v trideseta leta mladega odraslega posameznika. 
Obenem obdobje mlade odraslosti avtorici opisujeta kot obdobje, v katerem mladi odrasli 
posamezniki še niso dosegli status odraslega v tradicionalnem pomenu in tako niso 
ekonomsko samostojni, nimajo lastne družine in  redne zaposlitve. Morda tudi še živijo v 
izvornih družinah in jih finančno podpirajo starši in so kot pasivni opazovalci razmer v 
družb,i brez posebne aktivne vloge v njej. 
Avtorici prav tako poudarjata, da prihaja do zameglitve med obdobjem mladosti in 
obdobjem odraslosti, saj se dejavnosti, ki so bile prej značilne za mladost, razširjajo v 
obdobje odraslosti. Mladi odlagajo sprejemanje odločitev, ki naj bi jih sprejeli v prehodu 
oz. v mladosti in jih prenašajo v odraslost. Tako si tudi življenjski slogi mladih in odraslih 
zaradi vpliva števinih kulturnih sprememb postajajo vse bolj podobni (39).  
Obdobje mlade odraslosti je obdobje, v katerem mlada odrasla oseba pridobiva različne 
življenjske izkušnje na službenem in partnerskem področju. Gre za mlade posameznike, 
ki so na nekaterih področjih svojega življenja samostojni in neodvisni, medtem ko na 
drugih področjih še niso dosegli statusa odrasle osebe. Tako morda živijo sami, vendar še 
vedno študirajo ali pa imajo službo, medtem pa še vedno živijo s starši. Običajno so ti 
ljudje stari med 20 in 29 let (Biggart idr. 2004, 14). S tem se strinja tudi Ule (2008, 241–
242), ki pravi da imajo mladi odrasli lahko številne znake odraslosti, a pri tem nimajo 
bistvenih: morda niso samostojni na finančnem področju in živijo kot otroci v izvorni 
družini, kjer jih ekonomsko še vedno podpirajo starši. 
V zadnji polovici tega stoletja se je zaradi demografskih sprememb po vsem svetu prehod 
v odraslo dobo nekoliko podaljšal, kar lahko štejemo za mednarodni pojav, ki velja za 
vse razvite države, pa tudi za države, ki so v razvoju. Kljub temu se izkušnje mladih v 
prehodu v odraslost razlikujejo na nacionalni, kulturni in družbenoekonomski ravni. To 
obdobje, ki se vsako leto podaljšuje, imenujemo obdobje prehoda v odraslost (Arnett 
2015, 8). 
Arnett (7) v to obdobje uvršča mlade odrasle od 18. do 29. leta starosti, kjer zgornja meja 
ni povsem jasno določena, saj se leta zgornje meje lahko dvigajo tudi v trideseta.  
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1.1 ZNAČILNOSTI MLADIH ODRASLIH PO ARNETTU 
Arnett (2004, 8–17) navaja pet značilnosti pri mladi odraslih, ki veljajo za obdobje 
prehoda v odraslost: 
 Obdobje raziskovanja svoje identitete (preizkušanje različnih možnosti v 
ljubezni in službi) 
To je obdobje, ko mladi raziskujejo svoje možnosti v življenju na različnih področjih, na 
primer v ljubezni, delu, in tako razjasnjuejo svojo identiteto in ugotavljajo, česa si želijo 
v življenju. Gre za samoraziskovanje. Tako pri delu kot pri ljubezni se proces oblikovanja 
identitete začne v mladostništvu, okrepi pa se v odrasli dobi. V mladostništvu se 
mladostnikom ponavadi poraja vprašanje, s kom bi zdaj rad užival. Raziskovanje ljubezni 
v nastajajoči odraslosti vključuje globljo raven intimnosti, kjer se mladi odrasli 
sprašujejo, kakšna osebnost sem in kakšna oseba bi mi kot partner v življenju najbolj 
ustrezala. 
Mladi odrasli se bolj osredotočajo na delovne izkušnje, ki bodo temelj za nadaljnjo 
zaposlitev, kjer se sprašujejo, katero delo dobro opravljajo in kakšen način dela bi jih 
zadovoljeval daljše obdobje. S preizkušanjem različnih delovnih mest se naučijo več o 
sebi in svojih sposobnostih, prav tako pa je pomembno, da se naučijo, kakšne vrste dela 
ne želijo opravljati. 
 Obdobje nestabilnosti 
Raziskovanje odraščajočih odraslih in njihovih spreminjajočih se odločitev glede dela in 
ljubezni naredi nastajujočo odraslost izjemno intenzivno življenjsko obdobje, a tudi 
izjemno nestabilno. Načrti, ki so jih zasnovali v mladosti, se lahko porušijo, lahko pride 
do številnih sprememb glede študija, delovnega mesta, morebitnega nadaljnjega 
izobraževanja, partnerskega življenja ipd. Vse spremembe so za mlade odrasle 
raziskovanje ki se povezuje z nestabilnostjo. 
 Obdobje osredotočenosti nase 
V obdobju ob prehodu v odraslost mladi odrasli še nimajo rednih vsakodnevnih 
obveznosti in obveznosti do drugih, saj še nimajo svoje družine, kar pomeni, da je njihovo 
vsakodnevno življenje veliko bolj osredotočeno nanje same. Pred njimi je veliko težkih 
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odločitev, odločiti se morajo, ali bodo odšli študirat, delali polni delovni čas, poskusili 
združiti delo in študij, zamenjali delovno mesto, dom, se razšli s partnerjem, se preselili 
na svoje ipd. Tudi za tiste, ki ostajajo doma, velja veliko teh odločitev, tako da se morajo 
osredotočiti le nase in na svoje misli in želje, saj se nihče ne more odločiti namesto njih. 
Ko se posmaezniki na prehodu v odraslost osredotočijo nase, bolje razumejo, kdo so in 
kaj si v življenju želijo ter tako začnejo gradiji temelje za svoje odraslo življenje. To je 
zdravo, normalno in začasno – s tem razvijajo veščine za vsakodnevno življenje. Cilj 
osredotočanja nase je samozadostnost, učenje samostojnosti, vendar samozadostnosti ne 
vidijo kot trajnega stanja, jih pa večina meni, da je samozadostnost nujen korak, preden 
se zaobljubijo trajnemu odnosu v ljubezni in delu. 
 Obdobje, ko se ne počutijo niti kot mladostniki niti kot odrasli 
Raziskovanje in nestabilnost, ki sta prisotna na prehodu v odraslost, primoreta k temu, da 
se posamezniki ne počutijo niti kot mladostniki niti kot odrasli. Veliko jih še živi pri 
svojih starših in študira, medtem ko so nekateri že poročeni, imajo svoje otroke in so se 
ustalili. V tem obdobju so posamezniki na poti v odraslost, a čutijo, da še niso tam.  
 Obdobje, ko so polni upanja in imajo priložnost za preobrazbo svojega 
življenja 
Prehod v odraslost je obdobje, ko se odpre veliko različnih možnosti za prihodnost. 
Običajno je to doba velikega upanja in velikih pričakovanj – tudi zato, ker veliko sanj še 
ni bilo uresničenih in preizkušenih. Velikokrat si posamezniki lahko delajo lažne utvare 
in si zamislijo dobro plačano izpopolnjujoče delo, poroko z nekom do konca svojih dni, 
srečne in nadpovprečene otroke. Sploh si ne predstavljajo izčrpajočega dela, razveze, 
nespoštljivih otrok, kar bodo v prihodnosti nekateri verjetno izkusili. Na prehodu v 
odraslost imajo mladi odrasli priložnost sprejemati lastne odločitve. Ne glede na 
družinsko ozadje vsi posamezniki na prehodu v odraslost nosijo družinski vpliv s seboj 
in prihajajoča odraslost jim bolj kot katerokoli drugo obdobje omogoča možnost 
spremembe (Arnett 2015, 15). 
Merila za obdobje prehoda v odraslost so po Arnettu (15) (1) sprejemanje 
odgovornosti/odgovorno vedenje, (2) samostojnost pri sprejemanju odločitev in (3) 
finančna neodvisnost. Vsa ta merila posameznik lahko doseže postopoma. Posamezniki 
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se ponavadi počutijo odrasle šele, ko dosežejo točko, ko sprejemajo odgovornost in lastne 
odločitve ter so finančno neodvisni. 
1.2 RAZVOJNE NALOGE MLADE ODRASLE ŽENSKE 
Samostojno življenje in osvajanje tistega, kar je posameznik pridobil v svoji družini, sta 
fazi mladega odraslega posameznika. Njegova razvojna naloga je zgraditi lastno 
identiteto do mere, da pridobi izobrazbo in poklic, ki ga uspešno opravlja in tako razvija 
svojo kariero. Od mladega odraslega, ki je funkcionalen, okolje pričakuje, da bo lahko s 
pridobljenimi izkušnjami svoje sposobnosti razvijal naprej in da bo na svojem področju 
ustvarjalen, odgovoren, osebnostno zrel, imel sposobnost prilagajati se na spremembe in 
zahtevne okoliščine, čustveno razgiban, sposoben sodelovanja z nadrejenimi, sodelavci 
in podrejenimi. Poleg tega pa ga čaka še veliko zahtevnejša razvojna naloga – fizični in 
čustveni odhod od doma in začetek samostojnega intimnega odnosa (Kompan Erzar, 
2003, 52).  
Nelson in sodelavci (2007, navedeno v Scheinfeld in Worley 2018, 445) poudarjajo, da 
imajo mladi odrasli v prehodnem obdobju v odraslost priložnost, da se poskušajo 
osamosvojiti, raziskati svojo identiteto in začeti graditi boljše odnose z odraslimi 
osebami, na primer izboljšati odnos s starši, kjer lahko iz avtoritarnega odnosa preidejo v 
enakopravnejši odnos.  
V obdobju mladostništva naj bi se odvijal proces psihološkega osamosvajanja, ki naj bi 
se z vidika egopsihološke razlage R. Jelsona (1980) odvijalo v štirih fazah, v katerih se 
preoblikuje posameznikova diferenciacija, ego, prakticiranje, ponovno približevanje in 
ustalitev (Zupančič in Puklek Lepuvšček 2018, 82). 
1. faza je diferenciacija in vključuje psihološko oddaljevanje mladostnikov od svojih 
staršev in obdobje, v katerem mladostniki postopoma deidealizirajo predstavo o svojih 
starših, ob tem pa se sprašujejo o ustreznosti, smiselnosti, učinkovitost njihovega vedenja, 
vrednot in sloga življenja ter jih začnejo zaznavati kot manj kompetentne in tudi manj 
vsevedne, vzorne in vsemogočne kot prej – na eni strani kot osebe s pozitivnimi 
lastnostmi in vedenjem, na drugi strani pa kot osebe z določenimi pomanjkljivostmi in 
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ranljivostmi. Sočasno mladostniki želijo opredeliti sebe, tako da se ta predstava o sebi 
razlikuje od deidealizirane predstave o starših. 
2. faza je prakticiranje, faza, v kateri mladostniki preverjajo svojo šibko individualnost, 
samozadostnost, kompetentnost in produktivnost. Značilno je, da se pogosto ne vedejo v 
skladu s standardi in pričakovanji staršev in ne upoštevajo opozoril in nasvetov ter 
zanikajo celo potrebo po pomoči oziroma opori staršev. Po določenem obdobju 
preizkušanja samozadostnosti mladostniki izkusijo tesnobnost in negotovost, ko se 
zavejo, da jim primanjkuje znanja in spretnosti, zato se želijo ponovno približati svojim 
staršem. 
3.faza je približevanje, faza mladostnikovega zavedanja svoje še vedno krhke 
individualnosti, ob tem se v njih pojavljajo ambivalentna čustva, saj doživljajo strah, da 
bi se ponovno psihološko zlili s svojimi starši.  
4. faza je ustalitev, faza, v kateri posamezniki delujejo samostojno in potrjujejo svojo 
individualnost. V tej fazi posamezniki prepoznajo, spoštujejo in sprejemajo podobnosti 
in razlike med starši in seboj in si prizadevajo vzpostaviti z njmi vzajemno povezane 
odnose, ki bodo temeljili na enakovredni ravni, kot je to značilno za odnose med odraslimi 
osebami (Zupančič in Puklek Levpušček 2018, 82–83). 
Glavna naloga mladega odraslega posameznika je, da ugotovi, kaj hoče in kdo je. Da bi 
našel vse odgovore, ni dovolj, da vprašanja zgolj razume in se o njih sprašuje v skupini 
ali sam, ampak je bistvenega pomena, da jih začuti in doživi v odnosih. Prav tako je 
razvojna  naloga mladega odraslega prevzeti odgovornost za svojo čustveno in 
ekonomsko neodvisnost, ki pomeni ločitev sebe od izvorne družine, razvoj intimnosti z 
vrstniki in finančno preživetje (Kompan Erzar 2003, 54). Obenem McGoldrick (1988, 
navedeno v Kompan Erzar 2003, 53) navaja, da je obdobje mlade odraslosti priložnost, 
da posameznik sam izbere, kaj iz svoje izvorne družine želi pustiti za seboj in kaj želi 
vzeti s seboj v svojo družino oziroma svoje življenje.  
2. ČUSTVENO DOŽIVLJANJE MLADE ODRASLE ŽENSKE 
Subjektivno doživljanje čustev je nekaj, kar je tesno povezano s posameznikom. Včasih 
je ta prepletenost subjektivnega čustvenega doživljanja s posameznikom tako zelo močna, 
da se posameznik s svojim čustvenim doživljanjem lahko poistoveti. Pri tem moramo 
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ločiti subjekt, ki doživlja čustvo, in čustveno stanje. Tako je subjektivno čustvovanje 
lahko tudi nezavedno in izrazito subjektivno, zato ga je težko opazovati in meriti na 
objektiven način. Pri doživljanju čustev gre za nekaj, kar je spremenljivo in prehodno in 
je povezano s trenutno situacijo oziroma z danim trenutkom, nikakor pa ne določa 
identitete posameznika (Cvetek 2014, 28–29). 
2.1 OPREDELITEV ČUSTEV 
Pankesepp (2004, navedeno v Cvetek 2014, 43) navaja sedem temeljnih čustev – to so 
strah, jeza, žalost, veselje, zanimanje, naklonjenost in zaupanje. Cvetek (2014, 43) pravi, 
da so po svoji naravi še vedno zelo splošna, saj jih lahko srečamo pri vseh ljudeh ne glede 
na njihovo kulturno pripadnost. 
Pankesepp (2004, navedeno v Cvetek 2014, 43) govori tudi o socialnih čustvih, kot so 
sram, krivda, zavist, prezir, humor, empatija, simpatija in ljubusumje. Značilna so 
predvsem za človeka, saj so po avtorjevem mnenju povsem socialno naučena čustva.  
Greenspan in Wieder (1998, navedeno v Cvetek, 2014, 44) ugotavljata, da je za zdrav 
razvoj posameznika pomembno doživljanje in izražanje čustev v vsem čustvenem 
razponu, zato so pomembna prav vsa čustvena stanja. Vsako čustvo je pomembno v 
življenju posameznika, zato lahko nesposobnost doživljanja in izražanja določenega 
čustva v posameznikovem življenju povzroča težave njemu in drugim ljudem (44). 
V primerjavi s temeljnimi čustvi se samozavedajoča čustva v posameznikovem življenju 
pojavijo pozneje. Za pojav teh čustev ni dovolj le biološka osnova, pač pa je pomembna 
že določena stopnja razvitosti kognitivnih zmožnosti posameznika. Veliko je namreč 
odvisno predvsem od tega, kako posameznik na kognitivni ravni oceni in presodi samega 
sebe v odnosu do okoliščin, ki naj bi sprožile določeno doživljanje (Cvetek 2014, 67).  
Pri razvoju samozavedajočih se čustev pomembno vlogo igra posameznikova predstava 
o sebi, na katero sprva vplivajo starši oziroma skrbniki, pozneje pa tudi drugi pomembni 
ljudje v posameznikovem življenju (69). 
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2.2 ČUSTVENI RAZVOJ V OBDOBJU MLADE ODRASLOSTI 
Greenspan in Shanker (2004, navedeno v Cvetek 2014, 95) nam predstavljata teorijo 
funkcionalnega čustvenega razvoja z razvojem jaza, sebstva (selfa), zavesti in mišljenja. 
Greenspan je v svoji teoriji razvil idejo, da je razvoj višje mentalne zmožnosti odvisen od 
predhodnega čustvenega razvoja, in v svoji teoriji jasno opredelil, kako posameznik v 
določenem razvojnem obdobju vse od rojstva dalje doživlja in izraža čustva ter jih 
integrira v občutje samega sebe (98). 
Grenspan opisuje 16 razvojnih obdobij vse od rojstva naprej, ki so pomembna za 
osvajanje določenih čustvenih kompetenc v določenem obdobju posameznikovega 
življenja.  
V obdobju mlade odraslosti še posebej prideta do izraza enajsto in dvanajsto obdobje 
razvoja po Greenspanu, ki jasno nakazujeta, ali mladi odrasli posameznik dosega 
čustvene kompetence, značilne za njegovo razvojno obdobje. 
Greenspan in Shanker (2004, navedeno v Cvetek 2014, 146) kot enajsto razvojno obdobje 
posameznika opišeta kot reflektiranje posameznikove prihodnosti. Temeljna sposobnost, 
ki jo mladi odrasli posameznik v tem razvojnem obdobju razvije, je zmožnost 
posameznika, da čustveno angažirano razmišlja in načrtuje svojo dolgoročno prihodnost, 
na primer odhod od doma, zaposlitev ipd.  
Če posameznik svoje izbire pretežno povezuje z mnenjem drugih in pri tem svojega 
mnenja ne upošteva, nima čustvenih kompetenc, značilnih za to obdobje. To bo za 
njegovo nadaljnje življenje zelo verjetno moteče, prav tako bo oviralo njegov nadaljnji 
razvoj v dvanajstem razvojnem obdobju, kjer ne bo zmogel dosegati čustvenih 
kompetenc, značilnih za to obdobje (147).  
Greenspan in Shanker (2004, navedeno v Cvetek 2014, 149) dvanajsto obdobje 
poimenujeta kot stabiliziranje ločenega občutja samega sebe, obenem pa to obdobje prav 
tako smiselno sklene kot obdobje mladostništva. Posameznik v tem razvojnem obdobju 
svojo čustveno energijo usmerja v ustalitev neodvisnega občutja samega sebe. 
Posameznik razvojni cilj tega obdobja doseže, ko razvije trdno in neodvisno občutje 
samega sebe in ko zmore svoje ponotranjene neodvisne standarde udejanjati na vseh 
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pomembnih področjih svojega delovanja. Da bi posameznik razvojni cilj obdobja 
dosegel, se mora čustveno ločiti od svojih staršev in čustveno oditi iz svoje izvorne 
družine (149).  
Cvetek (2004, 167) v svojem delu navaja, da če posameznik ni dosegel čustvenih 
kompetenc, ki so značilne za zgodnje obdobje, to še ne pomeni, da je zanj vse izgubljeno 
in da bo zaradi tega čutil negativne posledice vse svoje življenje, pač pa to pomeni, da se 
mora posameznik zavestno vrniti na najnižjo razvojno stopnico, ki je še ni uspel v celoti 
doseči. Ko sam ali s pomočjo drugih zmore razviti manjkajočo čustveno kompetenco, 
lahko nadaljuje na naslednji razvojni korak oziroma dopolni naslednjo čustveno 
kompetenco (167). 
Doseganje čustvenih kompetenc je povezano z najzgodnejšim razvojnim obdobjem 
posameznika, zato Cvetek (2014, 98) poudarja, da otrok ob sebi nujno potrebuje 
odraslega, ki s svojim diferenciranim in zrelim odzivanjem na otrokove potrebe omogoči 
uravnavanje otrokovih afektivnih občutij. 
2.3 VPLIV NAJZGODNEJŠIH ODNOSOV 
Otrokova osnovna potreba je potreba po preživetju, ki je lahko zadovoljena le v odnosu s 
starši oziroma skrbniki. Preko stika s starši se otrok nauči, da lahko dobi vodo, hrano, 
občutek varnosti in čustveno podporo. Ta prva izkušnja zadovoljitve potrebe prek staršev 
otroku pozneje pomaga, da bo lahko sam poskrbel zase, hkrati pa vpliva na nadaljnje 
odnose in vzpostavljanje zaupanja v odnosih. Naloga staršev je torej, da otroku 
prisluhnejo in razvijejo čut za prepoznavo otrokovih potreb in tako ustvarijo razmere, v 
katerih bo otrok svoje potrebe lahko zadovoljil (Hendrix in Hunt 2006, 18–19). Starši so 
torej tudi prvi, s katerimi otrok naveže stik. Otroku lahko poklonijo najmočnejša 
sporočila, s katerimi dajo otroku čutiti varnosti in pripadnost družini, v katero je bil rojen 
(Gostečnik 2009, 8). Stik med odraslim in otrokom je ključni pogoj za otrokov razvoj. 
Kakovost in globina tega stika zajemata ves spekter zmožnosti vzpostavljanja in 
ohranjanja odnosov, kot so sposobnost opazovanja, sočustvovanja in regulacije telesnih 
in čustvenih stanj (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 16). Avtorici navajata (12) pet 
osnovnih potreb otroka, ki so hkrati pogoj za otrokov zdrav razvoj: povezanost, 
pripadnost, zaupanje, dostojanstvo, spoštovanje, prepoznavnost in sočutje.  
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Pripadnost ali povezanost je temelj družine, kjer mora otrok začutiti, da pripada svojim 
staršem. Iz pripadnosti se razvija otrokovo zaupanje, ki mu da občutek, da se na starše 
lahko zanese in da se bodo pristno odzivali nanj (14). Stern (2005) opisuje zaupanje in 
čustveno vzajemnost med starši in otrokom, kar izraža poved: »Vem, da veš, da vem. 
Pomembno je, da tudi ti čutiš, da čutim, da čutiš, in ne samo, da jaz čutim, kaj ti čutiš.« 
Če želi otrok kadar koli v svojem življenju zares zaupati, da so odnosi varni, potem mora 
začutiti, da starši ne manipulirajo z njm. Ko otrok začuti, da staršem lahko zaupa, bo 
razvil občutek dostojanstva. Dostojanstvo pomeni spoštovanje samega sebe. Prostor za 
razvoj te zmožnosti bo velik toliko, kolikor je v njem prostora za spoštovanje drugega 
posameznika. S tem, ko starši iščejo stik s svojim otrokom in otroka bolje spoznavajo in 
razumejo njegove odzive, se bo tako pri odraslem kot pri otroku razvila naslednja 
komponenta zdravega razvoja, ki se imenuje prepoznavnost. Prepoznavnost je sposobnost 
posameznika, da razvije osebni slog in da je sposoben najti svojo individualnost do te 
mere, da lahko pozneje v svojem življenju prepoznava svoje poslanstvo. Ob razvoju teh 
štirih pogojev se bo v družini razvilo tudi sočutje, ki je največji dosežek vsakega 
družinskega sistema. Sočutje se najprej kaže kot sočutje do otroka in kot sposobnost 
začutiti otroka (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 12–15). 
2.4 PROCES SEPARACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE 
Margaret Mahler (1989, 3) in sodelavci so na eksperimentalen način raziskovali zgodnji 
odnos med materjo in otrokom, ob tem pa razvili teorijo objektnih odnosov, proces 
separacije in individualizacije. Separacija je proces, kjer dojenček prehaja iz simbioze do 
separacije od primarnega objekta, torej mame, medtem ko je proces individualizacije 
samostojnost, ki jo otrok lahko razvije po separaciji.  
Simbioza je stanje nediferenciacije, fuzije z materjo, kjer »jaz« še ni diferenciran od »ne-
jaza« in v katerem znotraj in zunaj šele postopoma postajata zaznana kot različna. 
Medtem ko je materina potreba po otroku relativna, je dojenček v tej fazi razvoja 
popolnoma odvisen od matere (Žvelc 2011, 54). 
Biološko rojstvo človeškega dojenčka in psihološko rojstvo posameznika sta si časovno 
različna. Prvo rojstvo je opazen in dobro načrtovan dogodek, drugo pa se odvija počasi v 
obliki intrapsihičnega procesa. Novorojenček je nesposoben hotenega gibanja, hkrati pa 
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svojih potreb ni sposoben sam zadovoljiti, zato je v celoti odvisen od svojega primarnega 
objekta, mame, s katerim je prve mesece nerazdružljiv. Individualni ločitveni proces ali 
psihološko rojstvo posameznika se začne, ko novorojenček postopoma začne 
vzpostavljati občutek ločenosti/separacije od primarnega ljubezenskega objekta. Gre za 
intrapsihični proces, ki posamezniku odmeva skozi ves življenjski cikel. Doživljanje 
občutka ločenosti sebe od drugih otrok oblikuje v četrtem ali petem mesecu in lahko traja 
do 36. meseca otrokove starosti. To obdobje se imenuje obdobje separacije in 
individualizacije (Mahler 1989, 3). 
Žvelc (2011, 55), izhajajoč iz teorije Mahlerjeve, opisuje podfazo separacije in 
individualizacije, ki se imenuje faza diferenciacije in ji sledijo faza prakticiranja, 
približevanja, utrjevanja in individualnosti ter začetki emocionalne konstantnosti objekta. 
V fazi diferenciacije (od 4. do 5. meseca) se začne širjenje zunaj orbite simbioze, kje je 
imel otrok nespecifičen nasmeh, v tej fazi pa ta nasmeh postopoma postane specifičen 
odziv na mater. V fazi prakticiranja (od 10. do 16. meseca) otrok shodi in tako na svet 
gleda z drugačnega vidika, kar mu prinaša novo zadovoljstvo in frustracije. V tem 
obdobju otrok vse bolj razvija svojo individualnost, narcisizem je na vrhuncu. 
Prakticiranje lahko prinese tudi negativne izkušnje, če otrok opazi, da se je znašel brez 
objekta (55). 
Praper (1996, navedeno v Žvelc 2001, 55–56) ugotavlja, da se otrok približno pri enem 
letu in pol začne vse bolj zavedati svoje ločenosti od matere, kar ga pripelje do faze 
približevanja, kjer je značilna povečana separacijska anksioznost. Otrok se zelo boji, da 
bi mater izgubil, in ima vse večjo potrebo po tem, da z materjo deli svoja nova doživetja. 
»V tem obdobju se otrok drži matere za krilo kot senca, ko se hkrati podaja na nove 
izlete.« V tej fazi je pomembno, da je mati čustveno dosegljiva in da sprejema otrokov 
ambivalenten odnos do sebe. 
V zadnji podfazi (od 24. do 36. meseca) sta značilni intenzivna strukturalizacija ega in 
ponotranjanje starševskih zahtev, kar nakazuje na začetke oblikovanja otrokovega 
superega. Objektna konstantnost je tako zadnja faza v razvoju zrelih objektnih odnosov.  
Na tej podlagi otrok lahko vzdrži nekoliko daljšo separacijo od primarnega objekta, saj 
mater ves čas nosi s seboj v obliki notranje podobe. Ta faza je zelo pomembna za 
oblikovanje stabilnega občutka sebe in spolne identitete. Tako se otrok s postopnim 
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ponotranjenjem značilnosti objekta okoli tretjega leta »psihološko rodi« in na takšen 
način doseže separacijo (Žvelc 2011, 56).  
Prvi meseci otrokovega življenja so izrednega pomena za strukturiranje posameznikove 
osebnosti, zato je pomembno, da so otrokove potrebe v zgodnji otroški dobi zadovoljene, 
saj se njihova nezadovoljitev lahko kaže kot posledica tesnobe v poznejšem življenju 
(Mahler 1989, 4–5). 
Otrokov razvoj lahko torej razumemo kot transformacijo zunanje regulacije v notranjo, 
pri tem pa je za otrokov razvoj bistvenega pomena druga oseba (mati), s katero ima otrok 
odnos varne oblike navezanosti. Takšna oseba pri otroku spodbuja pozitivna čustvena 
stanja, zmanjšuje negativna in poskrbi za popravilo motenj v odnosu. Nasprotje tega so 
skrbniki, ki otroka zlorabljajo in ki so izvor relacijske travme pri otroku. Takšni skrbniki 
ne samo da ne ponujajo varnosti v odnosu, ampak v otroku sprožijo stresen odziv in so 
tako neuspešni pri obvladovanju otrokovih čustvenih stanj in mu tako ne ponudijo 
ustrezne zaščite. Namesto ustreznega čustvenega obvladovanja v otroku lahko vzbujajo 
ekstremno stopnjo vzburjenja in stimulacije, kar je tipično pri zlorabi. Če je otrok 
zanemarjen, je njegovo stanje vzburjenja prenizko, zato v obeh primerih takšni starši 
omogočajo, da otrokova intenzivna negativna čustvena stanja trajajo zelo dolgo (Žvelc 
2011, 133). 
Če separacija in individualizacija v zgodnjem otroštvu nista bili doseženi, se lahko 
nerešeni občutek lastne identitete in telesa zaradi separacije aktivira v katerem koli 
obdobju posameznikovega življenja in je predhodnik tesnobe s psihično vsebino (Mahler 
1989, 4–5), s čimer se strinja tudi Schore (2003, navedeno v Žvelc  2011, 133–134 ), ki 
v svojem delu ugotavlja, da imajo zgodnje travmatske izkušnje pomembne kratkotrajne 
in dolgotrajne posledice za otrokov razvoj in so tveganje za poznejši razvoj psihiatričnih 
motenj. S tem pomembno vplivajo na kapaciteto za vzdrževanje medosebnih odnosov, 
spoprijemanje s stresom in obvladovanje čustvenih stanj.  
Schore (2003, navedeno v Gostečnik 2010, 84) poudarja tudi, da je še posebej pomembno, 
da se glede na razvoj mehanizma obvladovanja afekta otroka, potem ko v prvem letu 
svojega življenja vzpostavi povezanost z materjo, naveže še na očeta. Navezanost na 
očeta se razvije v drugem letu otrokovega življenja. 
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Otrok je tako že ob rojstvu opremljen z najosnovnejšimi mehanizmi, ki mu omogočajo 
vzpostavitev odnosa z drugimi ljudmi, pri tem pa je zelo pomembno, kakšne izkušnje si 
pridobiva v zgodnjem otroštvu, saj ravno te izkušnje pomenijo prve in tudi 
najznamenitejše zametke poznejših intimnih interakcij s partnerji. Če so izkušnje lepe in 
ljubeče, si bo v odrasli dobi iskal partnerje, s katerimi bo poizkušal ponoviti ta pozitivna 
občutja, v nasprotnem primeru pa bo nezavedno iskal vzdušje, ki ga bo spominjalo na 
travme iz otroštva, zato da bi se tokrat ta zgodba razpletla v drugačni smeri (Gostečnik 
2010, 10). 
Robins (2010, navedeno v Gostečenik 2010, 24) poudarja, da so otrokova zgodnja 
komunikacija in vse njegove interakcije, ki se ponavljajo v njegovem okolju, ter vse 
čustvene in afektivne izkušnje otrokovega zgodnjega stika z njegovim okoljem  
pomemben kazalnik, ki usmerja otrokovo vzpostavljanje odnosov v odraslosti, zlasti 
intimnih, prav tako pa vse otrokove zgodnje izkušnje postanejo sestavni del njegove 
osebnosti. Prav tako ponavljajoče se oblike čustvenih izkušenj v otroštvu izoblikujejo tudi 
temelj za gradnjo psihične strukture, ki pozneje določa pot, po kateri v odrasli dobi 
posameznik vstopa v odnose z drugimi, s čimer se strinja tudi Kompan Erzar (2003, 118), 
ki pravi, da je temelj odnosov posameznika v odraslosti prav najzgodnejša oblika 
navezanosti, ki se vzpostavi med otrokom, materjo in očetom. Tako je ves nadaljnji 
medosebni, miselni in čustveni način doživljanja in razmišljanja odvisen prav od zgodnjih 
odnosov otroka s starši. 
Če se zgodnji razvoj otroka odvija v normalnih okoliščinah, se v otroku že zelo zgodaj 
pojavi zavest, da je ločen od matere (118). Ravno ta zgodnja izkušnja otroka pozneje 
vpliva na proces osamosvajanja mladega odraslega, ko se zaradi (ne)uspešne separacije z 
materjo v zgodnjih mesecih tudi pozneje v odraslem življenju (ne)zmore ločiti od svojih 
staršev. 
Peter Blos (1979, navedeno v Levpušček in Zupančič 2011, 78) proces osamosvajanja, 
ko se mladostnik osamosvaja od bližnjih oseb, imenuje sekundarna separacija in 
individualizacija. Pri tem poteka proces avtonomne identitete večinoma na spoznavni 
ravni v smislu preoblikovanja ponotranjenih starševskih podob. Za tovrstno spremembo 
miselnih predstav ni treba, da se čustvene vezi s starši prekinejo, ampak je treba 
spremeniti infantilne predstave o starših kot vsemogočnih zaščitnikih. Spremeniti se mora 
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podoba staršev kot glavnega izvora podpore, potrjevanja samospoštovanja in vodenja. 
Namesto tega postane glavna razvojna naloga krepitev lastnih virov, kar je bistvo 
separacije. Individualizacija tako na drugi strani pomeni, da mladostnik sprejema 
odgovornost za to, kar počne in kar je. Vrstniki so pri tem podporni prehodni objekti, ki 




3. PRIMARNA DRUŽINA MLADEGA ODRASLEGA  
Družina je družbena enota, ki se sooča z vrsto razvojnih nalog. Te se razlikujejo po 
parametrih kulturnih razlik, vendar imajo vse univerzalne korenine (Minuchin 1977, 16). 
Hkrati je družina temeljna struktura ter edinstven in najkompleksnejši prostor, v katerem 
se otrok razvija tako na čustveni kot tudi na kognitivni ravni, kjer se hkrati ne glede na 
njeno funkcionalnost ali nefunkcionalnost razvija človekova psihična struktura (Kompan 
Erzar 2003, 25). Primer družine z uspešnimi medosebnimi odnosi je, ko odrasli delujejo 
kot ekipa, ki je odkrita pri komunikaciji, jasno poudarja posameznika ter vsakega člana 
družine spoštuje in ceni. Starši obravnavajo drug drugega kot enkratno osebnost, se 
zavedajo svoje enakosti in na njej tudi gradijo, medtem ko se ob svoji različnosti učijo in 
skupaj rastejo. Nesoglasja rešujejo tako, da rešitev postane temelj za novo rast, nova 
generacija pa se tega uči v otroštvu, ko opazuje svoje starše. Starši svoje vrednote v 
življenju in svoje vedenje oblikujejo skladno s tem, kar želijo naučiti svoje otroke (Satir 
1995, 299). 
3.1 DRUŽINA KOT SISTEM IN RAZMEJITVE 
Družina je psihološko definirana z odnosi, saj je družina sistem odnosov, ki zaznamujejo 
delovanje posameznika in skupnosti (Poljak Lukek 2017, 17). Gostečnik (2010, navedeno 
v Poljak Lukek 2017, 18) nam predstavlja družino kot sistem odnosov, v katerem vsi člani 
vzajemno vplivajo drug na drugega in tako družina kot celota vpliva na vsakega člana. 
Družina so interakcije z drugimi člani, ki oblikujejo razmejitve in povezanost. Je 
organizirana enota, v kateri so člani med seboj povezani in v kateri vsaka sprememba v 
sistemu vpliva na druge člane družine. Delovanje enega člana vzdržujejo in omogočajo 
vsi člani. V družini delujeta vsaj dva osnovna podsistema. Gre za starševski in otroški 
podsistem, za katera je pomembno, da sta med seboj povezana in hkrati tudi razmejena.  
Sistemske razmejitve so instrument, ki nam pomaga doseči, opredeliti in določiti meje 
med posameznimi podsistemi (otroški in starševski podsistem). Gre za razmejitve na 
intrapsihični ravni, kar pomeni, da je posameznik zmožen razločevati med tem, kaj čuti 
on sam in katera čutenja prihajajo od zunaj (Gostečnik 2011, 112). 
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Meje med posameznimi sistemi v družini so lahko jasne, toge ali nejasne. Meje določajo, 
kako uspešno se družina prilagaja spremembam. Družinski sistem potrebuje jasne meje, 
ki omogočajo dovolj varnosti za spreminjanje. Toge meje v družinah onemogočajo 
mobilizacijo in komunikacijo, saj jo člani lahko prestopijo le v zelo močni stresni 
situaciji, sicer pa so družinski člani med seboj nepovezani. Nejasne meje otežujejo 
posameznikovo avtonomijo in neodvisnost. V družinah, kjer so meje med podsistemi 
nejasne, se stres oziroma konflikt posameznika takoj prenese na vso družino (Čačinovič 
Vogrinčič 1998, 168). 
Minuchin (1981, navedeno v Gostečnik 2011, 19–20) poudarja, da morajo biti razmejitve 
v družinskem sistemu jasne in dovolj definirane za nemoteno delovanje sistema, obenem 
pa dovolj odprte, da dovoljujejo stik z drugimi člani družine ter drugimi podsistemi in 
širšimi sistemi – ravno v tem se kaže funkcionalnost družinskega sistema. Če v 
družinskem sistemu ni sodelovanja drugih članov podsistema, ki bi omogočali, da bi se 
med družinskimi člani razvili zdravi in avtonomni odnosi, govorimo o nefunkcionalnih 
sistemih, kjer vsi vse vedo o vsakem in problemi zakonskega podsistema postanejo 
problemi otroškega podsistema, ob tem pa nihče zares ne ve, kaj kam spada oziroma kaj 
komu pripada. Gre za organizacijski model, zato je pomembno, kako določena družina 
deluje, ne pa to, kakšna naj bi bila zunanja podoba družine. 
Bjornberg in Kollind (2005, navedeno v Poljak Lukek 2017, 18) pravita, da nejasne vloge 
v družini in nejasna pravila v njej onemogočajo razvoj in tako tudi vzdrževanje čustvene 
stabilnosti in predvidljivosti vedenja družinskih članov. Tako sprememba posameznega 
družinskega člana ni odvisna le od njega, ampak tudi od sposobnosti prilagoditve drugih 
družinskih članov. 
Mladi odrasli posamezniki so pogosto še zelo močno vpeti v svojo primarno družino, zato  
je zelo pomembno, kakšne so vloge in razmejitve družinskega sistema in kako 
funkcionalna je družina mladega odraslega, saj je tudi od funkcionalnosti družinskega 
sistema, v katerega je mladi odrasli posameznik vpet, odvisno, kako uspešno se bo mladi 
odrasli posameznik osamosvojil in kako bo kljub osamosvojitvi ostal povezan s svojo 
primarno družino.  
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3.2 NALOGE DRUŽINSKEGA SISTEMA V OBDOBJU MLADE 
ODRASLOSTI 
Naloga družinskega sistema ob prehodu v adolescenco je povečati prilagajanje sistema, 
saj mora ob prehodu v to obdobje hkrati sprejeti in vključiti otrokove potrebe in želje po 
neodvisnosti, odnos staršev do otrok v tem času pa naj bi se premaknil v smer, ki bo 
dovoljevala adolescentu, ki je v tem obdobju čustveno ranljiv, da odhaja iz družine in se 
hkrati vanjo vrača. Adolescent, ki je v tem obdobju čustveno ranljiv, ob odraščanju nujno 
potrebuje ljubeče starše, ki mu pomagajo utrditi in razviti njegovo identiteto (Kompan 
Erzar 2003, 136). Vloga staršev je, da ustvarijo varno okolje ter občutek ljubljenosti in 
sprejetosti ter da pokažejo model moškosti in ženskosti, očetovstva in materinstva, hkrati 
pa tudi način, kako izražati čustva in želje in kako reševati konflikte in druga močna 
čutenja (Gostečnik 2011, 119). 
Poslanstvo mladega odraslega je odhod od doma in osamosvojitev in je življenska pot, ki 
je povsem njegova. Naloga staršev v tem obdobju je, da uresničijo življenjsko pot otroka, 
ga nanjo pripravijo in ga pri tem tudi spodbujajo in spremljajo ter tako aktivno sodelujejo 
pri njegovem odhajanju. Nikakor ga pri odhajanju od doma ne smejo ovirati (Gostečnik 
2009, 66–68). Starši so tisti, ki so vedno znova poklicani, da svojega otroka sprejmejo v 
vseh njegovih potrebah, so do njega razumevajoči in sočutni ter mu pri tem poklonijo 
najboljšo različico sebe. Pri vsem tem se šele zavedejo, da se šele tedaj uresničujejo kot 
starši (8). 
Kompan Erzar (2003, 166) v svojem delu poudarja, da je prav kakovost zakonskega 
odnosa med starši temeljni kazalec, kako uspešno bodo otroci odšli od doma in se 
osamosvojili. Tako so starši v zrelih letih pred nalogo, da ovrednotijo svoje osebno 
življenje. Če to nalogo uspešno opravijo, bodo za svoje otroke prava zakladnica modrosti 
in izkušenj, v nasprotnem primeru pa bo odhod od doma za otroke tvegan, nepredvidljiv 
ali celo strašen ali pa ga morda ne bodo zmogli uresničiti. 
Ob tem Gostečnik (2003, 2003, 61–62) dodaja, da sta oba, tako oče kot mati, vedno na 
težki preizkušnji, ko se otrok poslavlja od doma ali ko otrok sprejema življenjske 
odločitve. Ravno tedaj se docela izkažeta in njuna brezpogojna ljubezen do otroka je tedaj 
zares na preizkušnji. Otrok bo ob odhodu od doma in sprejemanju življenjskih odločitev 
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potreboval polno sprejetost, potrditev in njuno vero, da v življenju lahko uspe, če se za to 
odloči. Brez tega bo zelo težko odhajal in se odločal v življenju, kajti njuno nesprejemanje 
in nepotrjevanje ga bosta globoko zaznamovala, ob tem pa bo moral vložiti veliko truda, 
da bi kljub temu uspel. 
3.3  PODALJŠANO BIVANJE V IZVORNI DRUŽINI  
Zupančič in Puklek Lepuvšček (2018, 12) ugotavljata, da je podaljšano bivanje mladih 
odraslih v izvornih družinah postalo vse sprejemljivejše, enako velja za ponovno vrnitev 
k staršem po odselitvi. Že Mogelonsky (1996, navedeno v Ule 2008, 240) je ugotavljal 
podaljšano bivanje mladih odraslih v izvornih družinah in s tem zapoznelo vstopanje v 
odraslost, ob tem pa kot enega od razlogov za podaljšano bivanje s starši navedel 
podaljšano izobraževanje, saj vse dobro plačane službe danes zahtevajo visoko izobrazbo. 
Eden izmed razlogov za podaljšano bivanje v izvorni družini je, da mlade skrbi za svoje 
starše in jih s svojim odhodom od doma ne želijo prizadeti, saj se mladi zavedajo, da bi z 
odhodom in dokončno osamosvojitvijo povzročili čustveno napetost, v takšnih 
okoliščinah pa je malo verjetno, da bodo otroci želeli zapustiti dom (Ule in Kuhar  2003, 
107). 
Bivanje v starševskem domu je za mlade odrasle ugodno, saj starši le redko zahtevajo od 
svojih odraslih otrok, da prispevajo denar v družinski proračun, zato mladim odraslim, ki 
so že zaposleni, denar ostaja in so na ta način njihove potrošne zmogljivosti višje, saj 
lahko porabijo več denarja za svoje osebne stvari. Če bi si omislili samostojno 
gospodinjstvo, bi se jim njihov življenjski standard znatno zmanjšal. Da se jim to ne bi 
zgodilo, mladi doma svojih staršev ne zapustijo, dokler se povsem ne uveljavijo v poklicu 
(Kuhar in Ule 2003, 106). 
Eden pomembnih dejavnikov, da mladi odrasli ostajajo v primarni družini, so lahko tudi 
čustvene vezi, ki se odražajo v družinskih vlogah in pogosto ostajajo na nezavedni 
ravni.  
Vloge v družini so si med seboj lahko zelo različne, saj so odvisne od oblike partnerskega 
odnosa in njegove dinamike, hkrati pa od čustvene odzivnosti otroka, otrokovega 
temperamenta in od vrstnega reda rojstev, pa tudi od situacije, ki je bila ob njegovem 
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rojstvu med partnerjema oziroma starši. Bolj ko so starši nezreli in zapleteni v konflikt in 
bolj ko čustveno še živijo v svojih izvornih družinah, močneje in bolj boleče se bodo 
odražale vloge otrok. Tako vzdušje v družini otrok doživlja zelo globoko ali pa se obda z 
navidezno brezbrižnostjo, vendar v vsakem primeru družinski sistem nanj vpliva 
(Kompan Erzar 2003, 40). 
Vloge, ki jih otroci prevzemajo v družini, so včasih podane z vrstnim redom rojstev. Tako 
bi stereotipno lahko rekli, da bo imel prvi otrok voditeljsko vlogo in razvit čut za 
odgovornost, drugi bo spontan in ustvarjalen, tretji zelo rahločuten in usmerjen v odnose, 
četrti fleksibilen ... Vloge, so tako bolj ali manj izrazit odgovor na dogajanje med starši. 
Otroci lahko prevzamejo različne vloge, v katerih se lahko skrivajo zelo različna čutenja. 
Ena izmed vlog je tako lahko vloga postaršenega otroka (41). 
3.3.1 Čustvene oblike družin 
Z vidika čustvene povezanosti med otroki in starši ločimo tri vrste družin, kjer bo vsaka 
od teh družin pri otrocih spodbudila določene sposobnosti in moči, pa tudi različne oblike 
nemoči in šibkosti (Kompan Erzar 2003, 116–118): 
1. Pretirano zaščitniška družina bo otroke opremila z navezanostjo in temeljnim 
zaupanjem, otroci bodo odraščali v izrazito varnem okolju. Odrasla vloga bo ponavadi 
dodeljena le očetu, mati pa bo prevzela vlogo odvisnega otroka. Negativna stran pretirano 
zaščitniške družine je ta, da bo vsa družina odvisna od enega člana družine, namesto da 
bi podpirala samostojnost in funkcionalnost vseh članov. Takšna družina tudi ne ponuja 
možnosti učenja na lastnih napakah in s tem zmanjšuje otrokovo samozaupanje, ne 
spodbuja samostojnosti, neodvisnosti in primerne samoinciativnosti glede na starost. 
2. Popolna družina bo otroke opremila z vztrajnostjo, doslednostjo in primernimi navodili 
za življenje gleda na starost. S svojo toplino in konsistentnostjo vzpostavlja glavne 
temelje za samospoštovanje in vzpostavljnje tesnih prijeteljskih odnosov. Tudi tu bomo 
opazili slabo plat, ki se kaže v tem, da so člani te družine prikrajšani za izražanje bolečih 
čutenj in nezadovoljstva, kar je slabo, saj so prikrajšani za aktivno razreševanje 
konfliktov. V tej družini je posamezni član družine vreden, samo če dosega tisto, kar ceni 
vsa družina. Tako identiteta družine prevlada na identiteto posameznika. Odraščanje v 
taki družini je pogosto povezano z zanikanjem in potlačitvijo negativnih čustev.  
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3. Kaotična družina otroke na videz ne opremi z nobeno prednostjo, a so člani take 
družine, ki izkušnjo preživijo brez večjih motenj, izrazito fleksibilni in zelo vzdržljivi ter 
družbeno in organizacijsko spretni. Značilnost kaotične družine je, da v njej prevladujejo 
sovražnost, nekonsistentnost, surovost in nepredvidljivo nihanje med zavračanjem in 
toplino. Negativne plati pri otrocih vzbudijo močan samoohranitveni nagon. Družina 
otroka ne opremi s temeljnimi orodji za zdravo, neodvisno delovanje, otroci pa ne 
zgradijo sposobnosti obvladovanja čustev, otrokova identiteta je zelo krhka in je ponavadi 
povezana s konkretnim dosežkom ali konkretno osebo. Prisotna je čustvena zloraba, ki 
posamezniku tudi v nadaljnje ne omogoča varne navezanosti, če se ne uspe osamosvojiti. 
Za posameznike, ki izhajajo iz teh družin in se uspejo osamosvojiti, je značilna izrazita 
ustvarjalnost, s katero gradijo zdrave odrasle odnose in vzpostavljajo varnejše navezave. 
Poznamo torej več oblik čustvenih družin, a nobena ni popolna, saj se pri vseh kažeta 
funkcionalnost in nefunkcionalnost. Vsaka od teh družin bo v procesu osamosvajanja v 
mladem odraslem glede na njegovo pripadnost čustveni družini spodbudila moč in 
sposobnost oziroma šibkost in nesposobnost. To je odvisno od tega, katera oblika 
čustvene družine je za mladega odraslega domača.  
3.3.2 Postaršenje 
Boszormenyi - Nagy in Spark (1973, navedeno v Hooper 2008, 34) postaršenje opisujeta 
kot popačeno mejo med družinskimi podsistemi, kjer otroci običajno prevzamejo vloge 
in odgovornosti svojih staršev. Starši eksplicitno ali implicitno ustvarijo okolje, ki 
spodbuja, da se otroci vedejo na način, da skrbijo za njihove potrebe tako, da jim 
zagotavljajo čustveno podporo, ki je starši verjetno niso prejeli, ko so odraščali, s tem pa 
ohranjajo homeostazo oziroma ravnotežje v družini. 
Čustveno zakonski otrok na poseben način skrbi za kompromise in mir med očetom in 
materjo, pa tudi med drugimi člani družine. Vedno bo prišel ob pravem času in vsrkal 
zakonsko stisko in anksioznost. Ob tem bo poskušal razreševati družinske in zakonske 
konflikte, njegova skrb pa bo namenjena tako materi kot očetu, saj si bo prizadeval med 
njiju vnesti mir. Če ne bo prišlo do premirja, bo zelo trpel, sam pa ne bo zmogel razviti 
možnosti za zdrav razvoj, saj gre zasvojenost z osnovnim odnosom med očetom in 
materjo. Te vloge ga bodo tako močno zaposlovale, da ne bo zmogel razviti svoje lastne 
identitete (Gostečnik 2011, 126). 
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Otroka, ki je čustveni partner svojim staršem, bo vedno znova strah za svoje starše, ob 
tem pa se bo bal celo, da starši brez njega ne bodo preživeli, zato bo tudi na račun lastnih 
uspehov ostajal doma in ne bo zmogel dokončati šole, začeti svoje kariere in se odseliti 
od doma (127). 
3.3.3 Simbiotično zlivanje 
O simbiozi govorimo, ko si nekdo o drugem človeku ustvari podobo in jo ta sprejme, kot 
da je tisti človek utelešenje njegove podobe, s tem pa zbriše mejo med seboj in drugim 
človekom. O simbiozi govorimo tudi takrat, kadar se eden od staršev vede, kot da otrok 
čuti in razmišlja enako kot on, ob tem pa zanemarja otrokove želje in potrebe ter jih ne 
spoštuje. Oče ali mama, ki je v simbiozi s svojim otrokom, nima jasnih predstav, kje se 
konča on oziroma ona in kje se začne otrok (Hendrix in Hunt 2006,49). 
Blass in Blatt (1996, navedeno v Žvelc 2011, 211) omenjata, da je treba ločiti simbiotično 
zlivanje v odraslosti od zgodnje simbiotične izkušnje, saj poteka v čisto drugačnih 
življenjskih pogojih  in v drugem razvojnem obdobju. 
Karpman (1968, navedeno v Žvelc 2011, 196) opisuje zlivanje posameznika v odnosu z 
drugimi pomembnimi osebami kot vzpostavljanje nediferenciranih odnosov. Takšni 
posamezniki so zelo odvisni od drugih oseb in še niso uspeli oblikovati občutka sebe, ki 
je ločen od drugih ljudi. Takšne osebe ne vedo, kaj so njihove želje in kaj so želje druge 
osebe. Doživljajo se kot eno z drugo osebo. Značilne so tudi šibke meje jaza in izrazito 
nezgrajen koncept sebe. Simbiotični položaj sebe je lahko aktiven ali pasiven. Slednji se 
nanaša na žrtev, ki išče rešitelja. V tem primeru gre za nebogljeno in nemočno osebo, ki 
išče nekoga, ki bo poskrbel zanj. Aktivni položaj se nanaša na rešitelja, ki skrbi za drugo 
osebo in ji poskuša v vsem ugoditi. Ta dva položaja sta soodvisna in komplementarna. 
Rešitelj potrebuje žrtev, žrtev pa rešitelja. 
Schiff (1975, navedeno v Žvelc 2011, 197) navaja, da vsaka grožnja prekinitve simbioze 
posameznika vodi do občutka življenjske ogroženosti, saj ima ob tem občutek, da izgublja 
del sebe. V takšnih primerih oseba poskuša na vsak način obnoviti simbiozo in položaj v 
njej. Simbiozo lahko opredelimo tudi kot odnos, za katerega je značilno, da dve osebi 
delujeta kot ena oseba. Jasno je, da vsak odmik iz simbioze torej povzroči porušeno 
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ravnotežje, ki se želi obnoviti. Takšni posamezniki niso izpeljali procesa separacije in 
individualizacije. 
Žvelc (2011, 197) pravi, da je za zlivanje v odnosih značilno, da se ena oseba doživlja kot 
manjvredna, druga oseba pa je doživeta kot večvredna. Značilna je nizka samopodoba, ki 
vključuje negativno shemo o sebi. Takšne osebe imajo občutek, da ne zmorejo biti same, 
s tem pa zmanjšujejo svojo vrednost. Druge ljudi doživljajo kot večvredne. Predstave o 
sebi in drugih so medsebojno zlite in prepletene. 
Zlitje enega od staršev z otrokom je dediščina njegovih čustvenih ran, ki jih je utrpel v 
otroštvu, hkrati pa izraz nedokončanega razvoja osebne rasti. Temeljne potrebe enega od 
staršev so ostale nezadovoljene, zato jih prenaša na svojega otroka – to je zanj še ena 
priložnost, da živi življenje, ki ga v otroštvu ni mogel. Takšni starši so starši postali, 
preden so dokončali svoj proces osebne rasti. Kadar se eden od staršev na otroka odzove 
z vedenjem, kot so valjenje krivde, nedosledni odzivi in čustvena hladnost, s tem kaže, 
da želi poskrbeti za svoje lastne nezadovoljene potrebe in ne za otrokove (Hendrix in 
Hunt, 2006, 49–50). 
Zlitje mladega odraslega ohranja povezanega z izvorno družino na račun njegove lastne 
identitete, saj ni imel ne časa ne prostora, da bi razvil samostojno identiteto. Njegov glavni 
problem v obdobju odraslosti bodo zveze, v katerih bo storil vse, da bi lahko ostal v njih 
in zadovoljil svojega partnerja, vendar čustveno nikoli ne bo iskreno prisoten (Kompan 
Erzar 2003, 58). 
3.3.4 Čustveni trikotnik 
Meja med starševskim in otroškim podsistemom bi morala biti jasna. Če ni oziroma če 
postane zamegljena in neprimerno toga, govorimo o triangulaciji oziroma čustvenem 
trikotniku (Minuchin 1977, 102). Čustveni trikotnik je najmanjša stabilna enota v 
večgeneracijskem družinskem sistemu in v vseh čustvenih sistemih, kot so socialni, 
delovni in družbeni. Diada je stabilna, dokler je tesnoba na nizki stopnji, ko pa se zviša, 
en član diade vključi še tretjega člana, ki je ranljiv, in tako diada postane triada. Čustveni 
trikotnik je bolj ali manj intenziven in različno deluje glede na različne stopnje 
diferenciacije jaza. V visoko diferenciranih družinah so čustveni trikotniki manj  določeni 
in vzorci manj rigidni. V nizko diferenciranih družinah pa je prisotna tudi višja stopnja 
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tesnobe, kjer so čustveni trikotniki trši in bolj rigidni in hkrati niso dovzetni za 
spremembe, kar vodi v višjo stopnjo nefunkcionalnosti (Titelman, 2014, 39). 
Bowen (1978, navedeno v Poljak Lukek 2017, 38–39) pravi, da je strategija za 
vzdrževanje nizke stopnje družinske diferenciacije prav oblikovanje čustvenih 
trikotnikov. Čustveni trikotnik v družini nastane, kadar dva družinska člana ne uspeta 
razrešiti stresa v svojem odnosu, zato v reševanje svojega konflikta vključita tretjo osebo. 
Zloraba enega izmed otrok ima več oblik trikotniških povezav. V trikotniških povezavah 
vsak od staršev zahteva, da otrok stopi na njegovo stran, kar drugi od staršev lahko gleda 
kot napad. V tej nefunkcionalni strukturi je otrok nemočen, saj vsako dejanje, ki ga naredi, 
eden od staršev vidi kot napad (Minuchin 1977, 102). Ena izmed oblik krutih trikotniških 
povezav je doseganje kompromisov staršev prek otroka, saj na tak način ohranjata 
starševski podsistem v iluzornem ravnovesju. Zakonca vzdržujeta vsako odklonilno 
vedenje pri otroku. Tako otroka lahko v ta namen označita oziroma opredelita kot vir 
družinskih težav, saj jima ukvarjanje z njim omogoča, da se ne ukvarjata s svojimi 
zakonskimi težavami (102). 
Dvojina je tako torej manj stabilna od trojine. Ravno zato družinski sistem svojega 
ravnotežja ne zmore ohranjati brez prisotnosti čustvenih trikotnikov. Čustvene trikotnike 
lahko prepoznamo tudi v določenih vzorcih komunikacije, kjer družinski člani ne izražajo 
svojega nezadovoljstva z določenim družinskim članom, ampak svoje doživljanje delijo 
s tretjo osebo. V družini se lahko oblikujejo tudi nekoliko manj očitni čustveni trikotniki, 
kjer dve osebi v medsebojnem odnosu ne zmoreta izraziti določenega čustva in tako v 
čustveno obvladovanje vpleteta še tretjo osebo, ki bo nehote sprejela to neobvladovano 
čustveno stanje (Poljak Lukek 2017, 39). Tako z vzpostavitvijo čustvenega trikotnika 
posameznik izgublja svojo avtonomijo v odnosu, saj za ohranjanje odnosa vedno 
potrebuje tretjo osebo (41). 
Trikotniške povezave imajo svojevrstne posledice, saj posameznemu članu družine 
onemogočajo, da bi druge člane družine videl kot resnične ljudi in ne kot figure v igri 
čustvenih manipulacij. Te povezave čustveni svet mladega odraslega napolnijo z 
neresničnimi pričakovanji o intimnosti, partnerstvu in zrelih odraslih odnosih. To kaže na 
to, da bo imel težave pri vzpostavitvi resničnega partnerskega odnosa, saj bo ostal 
zasvojen z dramo svoje izvorne družine (Kompan Erzar 2003, 59). 
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Otroški podsistem je najbolj vpleten v čustvene trikotnike, zato so otroci najranljivejši 
družinski člani, kjer gre najpogosteje za prejemanje disociiranih čustvenih stanj. Otrok v 
družini tako prevzame vlogo čustvenega razbremenjevalca napetosti, pri tem pa ima manj 
možnost za razvoj svojih potencialov in individualnosti, saj ves svoj razvoj prilagodi 
vzdrževanju pripadnosti družinskemu sistemu. Otroci lahko svojo avtonomijo oblikujejo 
le zunaj odnosa (Poljak Lukek, 2017, 42). 
Tudi mladi odrasli posamezniki so pogosto lahko vpeti v čustveni trikotnik, kjer 
nezavedno sprejmejo vlogo čustvenega partnerja enemu izmed svojih staršev ali pa z 
vstopom v čustveni trikotnik svojo avtonomijo žrtvujejo za vzdrževanje odvisnih 
odnosov, kar lahko zavira proces osamosvajanja mladega odraslega posameznika.  
3.3.5 Starševska čustvena odsotnost in posesivnost 
Oče, ki se vključi v skrb za otroke, je za otroke pomemben model očetovske vloge in 
kazalnik diferencirane slike vlog med spoloma. V skrb za otroka sodi tudi očetovo 
razumevanje otrok in usmerjenost njegove pozornosti v otrokove potrebe, pri tem pa je 
bistvena kakovost očetovega odnosa do otroka. Izkazalo se je, da so verbalne sposobnosti 
pri dekletih višje, če je oče bolj vključen (Dirnberger Puchner 2016, 217).  
Oče, ki svojega otroka ne začuti, nikoli ne postane pravi oče, četudi je biološko njegov 
oče. Takšen oče svojemu otroku vsadi grozeč občutek nepripadnosti. Otroci bodo zato 
očeta, ki ni prisoten, vedno znova prebujali s tem, da se bodo nepravilno vedli in se 
upirali, saj želijo, da bi se prebudil in jim dal občutek varnosti, s pomočjo katere bodo 
lahko zrasli v zdrave osebnosti (Gostečnik 2003, 60). 
Otroci so rojeni s prirojenim nagonom, da se povežejo s svojim očetom. Otroci dobesedno 
hrepenijo po tej povezanosti. Očetova naloga je, da se na to odzove.  Ko je to hrepenenje 
zadovoljeno, bodo otroci odraščali z občutkom samozavesti, varnosti in z zavedanjem, da 
so močni in dovolj dobri. Pogosto temu hrepenenju ni zadoščeno, kar otroku povzroča 
bolečino, negotovost, tesnobo in depresijo. Pogrešanje očeta (angl. father hunger) je 
globoka in vztrajna želja po čustveni povezanosti z očetom, ki jo otroci doživljajo. Odrasli 
posamezniki, ki niso našli načina, da bi se z očetom povezali ali razrešili ta občutja, lahko 
še naprej trpijo to lakoto. Svoje hrepenenje, ki ni bilo zadovoljeno, vnašajo v nova 
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razmerja oziroma odnose – zakonske in starševske. Na ta način se lahko očetova lakota 
prenaša med generacijami (Maine 2004, 21). 
Moški so že od zgodnjega otroštva prisiljeni biti ločeni, izolirani in nečustveni. Že kot 
majhne jih spodbujajo k doseganju in ne k čutenju. Ko sami postanejo starši, vloga očeta 
zahteva več intimnosti, kot so je bili naučeni. Tako je lahko vsaka generacija, ki vstopa v 
odraslost, lačna povezave z očetom, vendar je na srečo vse več ozaveščanja o 
nefunkcionalnih vzorcih, ki pomagajo, da se teh vzorcev lahko znebijo (22). 
Na osamosvajanje mladega odraslega posameznika vpliva tudi pretirana starševska 
zaščita, ki jo Thomasgard in sodelavci (1995, navedeno v Brenning in sodelavci 2017, 
2299) opisujejo kot materino in očetovo zaščito svojih otrok, ki je pretirana, glede na 
razvojno obdobje otroka, ob tem pa nam Kins in Soenens (2013 navedeno v Brenning in 
sodelavci 2017, 2300) predstavljata različne primere vedenja posesivnih staršev oziroma 
pretirano zaščitniških staršev, ki pri vzgoji svojih otrok uporabljajo različne strategije, na 
primer nenehno opozarjanje otroka na stvari, ki bi se lahko zgodile, ali poseganje v 
otrokove konflikte z drugimi ljudmi, govorjenje, da je še premlad, da bi počel stvari z 
vrstniki, ali poseganje v zasebnost (na primer branje sporočila na otrokovem telefonu). 
Svojo pretirano starševsko zaščito kažejo tudi s hiperaktivacijo čustev (so bolj čustveni 
glede otrokovih težav, kot je otrok sam).  
Tudi Kompan Erzar (2003, 210) v svojem delu opisuje starše s pretirano zaščitniško držo, 
kjer opisuje, da bodo takšni starši, ki se spopadejo s hudo čustveno sestradanostjo in je 
ne razrešujejo v svojem zakonskem odnosu, ogroženi in občutljivi na otrokovo pot v 
samostojnost. Tako bodo vsak njegov korak k osamosvajanju od njih zaznali kot korak 
stran od čustvene zadovoljitve, ki jim jo je prej ponujal. Takšni starši bodo zato nehote 
zavirali otrokov razvoj in tako ohranjali njegovo šibkost, ob tem pa mu ne bodo ponudili 
dovolj možnosti za razvoj samostojnosti, zato bo odrastel brez nujnih izkušenj za 
samostojno življenje, v sebi pa se bo čutil nezavarovanega in nesposobnega poskrbeti 
zase (210).  
Eden najpogostejših trikotnikov v odnosu med starši in otroci je trikotnik med odsotnim 
očetom, posesivno materjo in otrokom, ki postane čustveni partner svoje matere. Hči, ki 
odrašča ob odsotnem očetu in ob materi, ki se k hčeri zateka po čustveno tolažbo in 
bližino, bo tudi z materjo razvila močno konflikten odnos, saj bosta po eni strani zliti 
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druga z drugo, po drugi strani pa bo hči od matere prevzela njeno jezo na očeta (Kompan 
Erzar 2003, 45–47). 
Kompan Erzar (2003, 88) v svojem delu opisuje dinamiko čustvenega trikotnika med 
odsotnim očetom, posesivno mamo in hčerjo. Mož, ki svojo ženo idealizira, v njej vidi 
idealno podobo svoje matere in svoje mesto ob njej išče tako, da svoja čutenja popolnoma 
podredi ženinim občutjem in v celoti sprejema njena občutja nemoči in nefunkcionalno 
vedenje, čeprav ga občasno prezira in zaničuje. Hči v tej dinamiki čustvenega trikotnika 
zelo dobro zazna očetovo nebogljenost, obenem pa se ji zdi, da oče naseda materini 
manipulaciji in igranju nemoči, ob tem pa seveda ne vidi, da ima oče za to svoje razloge, 
ki so povezani z njegovim doživljanjem svoje matere. Moški, ki ob materi ni bil sprejet, 
je pripravljen na popolno sprejemanje in pritrjevanje in je v zameno za to, da ga bo ženska 
sprejela, sposoben narediti zanjo vse. Na drugi strani je ženska, ki igra na moževo nemoč 
in je izrazito občutljiva na hčerino moč, samostojnost in individualnost. Tako posesivna 
mati do hčere razvije rivalstvo in zavistna čustva, kar se kaže v pretiranem nadzoru nad 
hčerinim življenjem (88), ob tem pa nas Manning (2002 navedeno v Kompan Erzar 2003, 
170) opozarja, da matere, ki se oklepajo svojih otrok, odrasle otroke nehote pošiljajo v 
svet z grenkobo in strahom, pa tudi s podobo, da je svet, v katerega otrok odhaja, hudoben 
in nevaren. Svet, ki ga bodo predale svojim otrokom, bo prav tisti svet, ki je njih razočaral.  
Kompan Erzar (2003, 145) v svojem delu prav tako opozarja, da odraščajoča hči poleg 
matere potrebuje tudi očeta, da se nauči vzpostaviti stik s svetom in  resničnostjo. Naloga 
očeta je, da hčer zavaruje in ji da osnovno varnost v svetu moških ter ob tem igra 
nenadomestljivo vlogo v hčerinem prehodu iz otroštva v adolescenco. Poleg tega je 
močan stik z očetom pomemben prav zato, da hči zgradi samostojno identiteto, neodvisno 




3.4 DIFERENCIACIJA JAZA IN DRUŽINE 
Kerr in Bowen (1988, navedeno v Titelman 2014, 356) v svojih delih diferenciacijo jaza 
opredeljujeta kot sposobnost družinskega sistema in njegovih članov, da obvladujejo 
čustveno odzivnost, premišljeno delujejo, kadar so pod stresom, in si v odnosih dopuščajo 
tako intimnost kot avtonomnost. Diferenciacija sebe od izvorne družine pomeni, da mladi 
odrasli sprejme odgovornost za lastno finančno in čustveno neodvisnost oziroma 
preživetje. Gre za razvoj intimne povezave z drugimi vrstniki in zagotovitev lastnega 
poklicnega in finančnega preživetja (Kompan Erzar 2003, 56). 
Kerr in Bowen (1988, navedeno v Titelman 2014, 356) pravita, da diferenciacija jaza 
deluje tako na intrapsihični kot tudi na medosebni ravni. Na intrapsihični ravni 
diferenciacija jaza pomeni, da je posameznik sposoben razločevati lastne misli od svojih 
čustev in da tako premišljeno ravna v določenih situacijah, s tem pa ohranja zavedanje 
svojih čustev. Odrasli posamezniki, ki so bolj diferencirani, se bolje soočajo z 
nepredvidljivostjo in ob tem ohranjajo mirnost v medosebnih odnosh, hkrati pa so 
sposobni reflektiranja, doživljanja in uravanjavanja svojih čustvenih stanj. S tem, ko se 
osnovna raven diferenciacije posameznika povišuje, se povečuje tudi njegova zmožnost 
razlikovanja med mišljenjem in čustvovanjem in s tem uravnavanje močnih čutenj in 
sposobnost jasnega razmišljanja, kadar je posameznik pod vplivom stresa. Nasprotno 
imajo manj diferencirani posamezniki težave v jasnosti razmišljanja, kadar so pod 
vplivom stresa in so bolj čustveno odzivni ter težje ohranjajo sebe v intimnih odnosih 
(356). Rezultat diferenciranosti posameznika se najbolje kaže z oblikovanjem bazičnega 
jaza, ko posameznik odhaja od doma oziroma ko začenja živeti samostojno (Titelman 
2014, 24). 
Bowen (1978, navedeno v Poljak Lukek 2017, 24) diferenciacijo družinskega sistema 
opisuje kot odsev stopnje, do katere je v družinskem sistemu tolerirana raznolikost, kjer 
visoka diferenciacija pomeni visoko toleranco raznolikosti, nizka diferenciacija pa nizko 
toleranco. Družina, v kateri sta potrebi po povezanosti in avtonomiji zadovoljeni, 
omogoča razvoj visoko deferenciranega posameznika, ki bo, ko bo odrasel, sposoben 
oblikovati odnose, v katerih bo lahko izražal lastno identiteto in bo spoštoval edinstvenost 
drugih ter si vedno znoval prizadeval za intimnost. Tako družino lahko ustvarijo le starši, 
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dve odrasli osebi, ki tudi sami v svojem lastnem doživljanju zmorejo biti avtonomni s 
predanostjo drugemu (26). 
Družina, ki pretirano teži k povezanosti v odnosih, omogoči le razvoj otroka, ki bo svoje 
doživljanje podredil tej potrebi. Tako bodo v taki družini otroci podredili svojo 
individualnost in le na tak način ohranjali odnose, ki so zanje bistvenega pomena. Zelo 
zgodaj se bodo naučili, da morajo svoje lastne potrebe podrediti potrebam drugih, na tak 
način pa bodo oblikovali tudi odnose v odrasli dobi. Taka družina je torek nizko 
diferencirana, saj ne dovoljuje lastne avtonomije otrok. Zaradi pretirane ranljivosti v 
odnosih se ti otroci lahko zavarujejo tudi na tak način, da se kot odrasle osebe ne navežejo 
na druge osebe in tako postanejo pretirano avtonomni, kar pa spet nakazuje na nizko 
diferenciacijo, le da v drugi skrajnosti. S svojo pretirano avtonomnostjo to nizko 
diferenciacijo medgeneracijsko prenesejo v svojo novo družino (26). 
Družina, v kateri je v odnosih prisotna bolečina, spodbuja avtonomno in edinstveno 
delovanje vsakega družinskega člana, s tem pa onemogoča intimne odnose, saj je 
občutenje ranljivosti in nebogljenosti v intimnem odnosu zanje psihično preboleče. Starši 
v tej družini vzdržujejo razdaljo in jo prenesejo na svoje otroke. Pomanjkanje izkušnje 
ranljivosti v zakonskem odnosu namreč pomeni okrnjeno sposobnost za prepoznavanje 
otrokove ranljivosti,  zato bo otrok pogosto ostal prezrt in s tem prisiljen poiskati 
avtonomnost ali v zanikanju ali v pretiranem doživljanju (27). Takšni posamezniki se 
zaradi čustveno neodzivnih staršev naučijo prezreti svoja čustva in tako sami postanejo 
močno avtonomni in čustveno ločeni od drugih članov družine (25). 
Bowen (1978, navedeno v Poljak Lukek 2017, 28–31) pravi, da se self oblikuje v družini. 
Ko je oblikovan, se le redko spreminja oziroma je občutek spremembe o sebi zelo težak. 
Vsaka družina se sooča z razvojnimi nalogami družine, ob tem pa utrjuje raven 
diferenciacije in jo do določene mere tudi spreminja. Eno od razvojnih obdobij družine je 
tudi odhod mladega odraslega od doma, ob tem pa se družina ravno s prestopom 
mladostnika v svet odraslih začne oblikovati. Način oblikovanja avtonomije mladega 
odraslega in način vstopanja v enakopravne odnose določata raven diferenciacije mladega 
odraslega. Čim višja je raven diferenciacije mladega odraslega, tem višja bo tudi raven 
družinske diferenciacije novonastajajočega družinskega sistema. 
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Mladi odrasli posameznik, ki bo zmožen ločenega občutja samega sebe, bo zmožen tako 
intimnosti v odnosu z drugimi kot tudi samostojnosti v odnosu do drugih ljudi. To potrjuje 
tudi Bowen (1978, 252), ki pravi, da so posamezniki, ki so visoko diferencirani, zmožni 
v odnosu z drugimi ohranjati jasen občutek samega sebe in premišljeno ohranjati svoje 
prepričanje tudi v okoliščinah, v katerih drugi ljudje pričakujejo, da bodo delovali 
drugače.  
Tako raven diferencije celotnega družinskega sistema močno vpliva tudi na raven 
diferenciranosti in samo avtonomnost mladega odraslega, ki igra posebno pomembno 





4. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA 
4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
V zadnji polovici našega stoletja se je kot posledica demografskih sprememb po vsem 
svetu prehod v odraslo dobo nekoliko podaljšal, kar lahko štejemo za mednarodni pojav, 
ki velja za vse razvite države po svetu. To novo obdobje, ki se vsako leto podaljšuje, 
imenujemo obdobje prehoda v odraslost (Arnett 2015, 8). Za pomembne odločitve v 
življenju mladega odraslega, kot so poroka, starševstvo in osamosvojitev, se mladi odrasli 
danes odločajo postopoma, na kar lahko vplivajo podaljšano izobraževanje, brezposelnost 
in iskanje zaposlitve. Vse to v življenje mladih odraslih prinaša nekoliko več negotovosti 
in nestrpnosti, pa tudi tesnobe, saj so življenja mladih odraslih neurejena in mnogi ne 
vedo, kam jih bo njihova pot v vodila (Arnett 2004, 5–6). 
Fenomen podaljšanega sobivanja mladih odraslih s starši je zapletena situacija, zato je 
manj verjetno, da bi jo bilo mogoče razložiti na en sam način. Vzroki za to bodo 
najverjetneje zapleteni in med seboj povezani (Biggart idr. 2004, 72). Postati odrasla 
oseba pomeni imeti zmožnost prevzemanja odgovornosti za posledice svojih dejanj, 
zmožnost sprejemanja majhnih in velikih odločitev in finančno neodvisnost od staršev 
(Arnett 2015, 312–319). Pa vendar se lahko mladi počutijo kot odrasli, kljub temu da 
živijo v materialni odvisnosti. Ta občutek se ne krepi samo z opredelitvijo odraslosti glede 
na identiteto, temveč tudi z vidika statusa (zaposlitev ali partner), stopnje avtonomije, ki 
jo doživljajo doma, in odnosa staršev, ki imajo svoje potomce za enakovredne partnerje 
(Biggart idr. 2004, 21). 
Družinski sistem določa, do katere mere bodo posamezniki diferencirani. Visoko 
diferencirana družina dovoljuje, da se posamezniki v njej razvijajo v čustveno, vedenjsko 
in miselno avtonomne osebe, medtem ko v nizko diferencirani družini individualnost 
posameznika ni mogoča, saj posameznik pripadnost doseže le tako, da se podredi, tako 
da zanika svojo avtonomnost in individualnost (Poljak Lukek 2017, 24–25). 
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Faza mladega odraslega posameznika je začetek samostojnega življenja in dopolnjevanja 
tistega, kar je posameznik razvil v svoji družini. Pred njim je zahtevna razvojna naloga – 
fizični in čustveni odhod od doma in začetek samostojnega intimnega odnosa (Kompan 
Erzar 2003, 52).  
Kloep in Hendry (2010, 817) v raziskavi ugotavljata, da na odhod mladega odraslega od 
doma oziroma njegovo podaljšano bivanje v primarni družini vpliva tudi čustvena 
podpora staršev, saj ugotavljata, da ima večina staršev težave pri sprejemanju otrokove 
neodvisnosti, ki se kažejo na različne načine. Nekateri starši odhod svojega otroka od 
doma poskušajo sprejeti in ga razumeti, spet drugi uporabijo različne zavestne ali 
nezavedne strategije, s katerimi poskušajo na odhod otroka od doma vplivati tako, da 
najdejo način, da ga preložijo.  
Izkazalo se je, da so starši, ki na svojega otroka gledajo kot na zrelega odraslega, v večji 
pripravljenosti na njegovo osamosvojitev in tudi sam odhod otroka od doma bolj 
odobravajo, hkrati pa jim to, da otroka vidijo kot zrelega odraslega, omogoča, da se 
njegovih dosežkov toliko bolj veselijo (Kloep in Hendry 2010, 817). 
Odhod mladega odraslega od doma je za posamezne družine lahko bolj problematičen od 
morebitnega neuspeha pri študiju, brezposelnosti ali bolezni, predvsem če gre za otroka, 
ki je bil čustveni partner enemu od staršev in je ta z otrokovim fizičnim odhodom od 
doma izgubil svojega edinega zaveznika in sogovornika v družini (Kompan Erzar 2003, 
54). 
Nelson in sodelavci (2007) menijo, da imajo v obdobju prehoda v odraslost mladi odrasli 
priložnost, da se poskušajo osamosvojiti, raziskati svojo identiteto in začeti graditi boljše 
odnose z odraslimi osebami tako, da na primer izboljšajo odnos s starši, pri katerem lahko 
iz avtoritarnega odnosa preidejo v enakopravnejši odnos (Scheinfeld in Worley 2018, 
445). 
Cilj magistrskega dela je raziskati notranje doživljanje mladih odraslih žensk, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu s svojimi starši. Natančneje nas zanima, kakšne so njihove želje 
za prihodnost in katere so tiste ovire, ki jim preprečujejo, da bi se njihove želje za 
prihodnost uresničile. Zanima nas, kako mlade odrasle ženske doživljajo vzdušje doma 
in odnos s svojimi starši v smislu povezanosti in samostojnosti. 
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4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Z raziskavo v okviru magistrskega dela želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna 
vprašanja:  
 Kako udeleženke opisujejo doživljanje vzdušja v skupnem gospodinjstvu s starši? 
 Kako udeleženke doživljajo odnos s svojo mamo in očetom? 
 Kako udeleženke doživljajo samostojnost glede sklepanja majhnih in velikih 
odločitev? 
 Kakšne so udeleženkine želje za prihodnost (glede osamosvojitve)?  






Zaradi želje po poglobljenem razumevanju čustvenega doživljanja mladih odraslih žensk 
smo se v raziskavi usmerili v kvalitativni vidik raziskovanja doživljanja, zato smo kot 
metodo uporabili fenomenološki pristop. Fenomenološka raziskava daje poudarek 
človekovemu doživljanju izkušnje in pristopa k temam, povezanim s psihologijo, njen 
namen pa je izdelati jasne, natančne in sistematične opise doživljanja zavesti 
(Polkinghorne 1989, 45). 
Pri fenomenološki metodi raziskovalci izvajajo intervjuje in tako pridobijo informacije o 
posameznikovem doživljanju. Posamezniki si zamislijo konkretno izkušnjo in se v 
doživljanje izkušnje poskušajo čimbolj poglobiti (Kordeš in Smrdu 2015, 42). Ob tem 
Van Kaam (1969, 328) izpostavlja, da morajo udeleženci imeti sposobnost čutenja, se 
izražati brez doživljanja sramu, predvsem pa morajo biti sposobni opisati lastno 
doživljanje izkušnje.  
V našem primeru gre za poglobljeno raziskovanje fenomena čustvenega doživljanja 
podaljšanega bivanja v izvorni družini mladih odraslih žensk z deskriptivno psihološko 
fenomenološko metodo, katere postopek bomo podrobneje predstavili v poglavju 6.3. 
5.1 UDELEŽENCI 
K sodelovanju v raziskavi so bile povabljene mlade odrasle ženske, ki si skupno 
gospodinjstvo delijo s svojimi starši. Prvi pogoj za vključitev udeleženk v raziskavo je 
bil, da so udeleženske stare od 27 do 32 let, kar pomeni, da so v obdobju mlade odraslosti. 
Drugo merilo je bilo, da udeleženke sobivajo s starši v skupnem gospodinjstvu. Tretje 
merilo je bilo, da imajo udeleženke redno zaposlitev.  
V raziskavi je tako sodelovalo pet mladih odraslih žensk, kjer je bila najmlajša udeleženka 
stara 27 let, najstarejša pa 29 let. Vse imajo najmanj visokošolsko izobrazbo (2 
diplomirani medicinski sestri, magistrica menedžmenta, diplomirana vzgojiteljica, 
magistrica profesorica poučevanja na razredni stopnji). Vse vključene udeleženke so bile 
v času raziskave zaposlene, nobena od njih še ni bila mati, tri od petih udeleženk so bile 




Podatke smo zbrali z uporabo vnaprej pripravljenega poglobljenega polstrukturiranega 
intervjuja, ki je zajemal 6 vsebinskih področij. V prvem delu intervjuja smo poskušali 
pridobiti osnovne informacije o udeleženki in njeni družini (število družinskih članov v 
skupnem gospodinjstvu, razporeditev opravljanja gospodinjskih opravil, finance glede 
bivanja in prehranjevanja, zadovoljstvo v službi …). V drugem delu intervjuja smo se 
osredotočili na naslednja področja: 
 doživljanje vzdušja doma in skupnega gospodinjstva s starši, 
 doživljanje sebe (v družini), 
 doživljanje odnosa s starši (mama, oče …) in sorojenci, 
 doživljanje samostojnosti glede sklepanja odločitev, 
 želje za prihodnost (glede osamosvojitve), 
 ovire, ki preprečujejo, da bi se želje za prihodnost uresničile. 
Ob izvedbi intervjujev smo uporabljali diktafon za snemanje zvoka. 
5.3 POSTOPEK RAZISKAVE 
Fenomenološki raziskovalni proces po Polkinghornu (1989, 46) je sestavljal naslednje 
faze: 
 zbiranje opisov doživljanja (ljudi, ki sodelujejo v raziskavi), 
 analiza zbranih opisov doživljanja, 
oblikovanje jasnega in natančnega opisa raziskovanega doživljanja (poglobljen, 
individualen opis doživljanja), 
 oblikovanje splošnega opisa raziskovanega doživljanja (povezava vseh opisov 
doživljanja v končni splošni opis doživljanja). 
5.3.1 Zbiranje opisov doživljanja 
Pred izvedbo intervjujev smo preučili strokovno literaturo, kjer so bile ključne besede: 
mladi odrasli, osamosvojitev, sobivanje s starši, odnos s starši, diferenciacija jaza, nato 
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pa smo sestavili vsebinska področja in osnovna vprašanja, ki so bila zajeta v intervjuju. 
Glede na temo smo nato zasnovali merila za sodelovanje udeležencev v intervjuju. 
Kot opozarja Polkinghorne (1989, 47–48), je treba biti pozoren pri izbiri udeležencev, ki 
bodo sodelovali v intervjuju, saj morajo biti sposobni podati bogat opis doživljanja, ki se 
ga preiskuje. Prvi pogoj pri izbiri ustreznih udeležencev je, da ima udeleženec izkušnje z 
glavno temo raziskave in tako ustreza merilom raziskave, drugi  pomemben pogoj pa je, 
da je posameznik zmožen podajanja polnih in občutljivih opisov doživljanja. 
Opise doživljanja smo zbirali z vnaprej sestavljenenim poglobljenim polstrukturiranim 
intervjujem. Izvedba intervjujev je potekala januarja, februarja in marca 2020 na različnih 
lokacijah v okolici treh slovenskih mest. 
Vsak posamezni intervju je trajal približno 60 minut, pred njegovo izvedbo pa smo od 
vsake udeleženke pridobili pisno informirano soglasje o sodelovanju v raziskavi in 
avdiosnemanju intervjuja. Med izvedbo intervjuja smo bili še posebej pozorni na svoja in 
udeleženkina občutja in govorico telesa udeleženke. Pri željah za prihodnost smo bili še 
posebej pazljivi, da jim besed nismo položili v usta, saj nas je zanimalo, v kolikšni meri 
in ali sploh je prisotna želja po osamosvojitvi. Ker smo želeli pridobiti kar najbolj 
poglobljene odgovore, smo vprašanja sproti prilagajali s podvprašanji, s katerimi smo 
udeleženke spodbudili k odgovoru v bolj poglobljeni obliki. Po izvedbi intervjuja smo 
vsak avdioposnetek posebej poslušali in ga zapisali v pisni obliki, nato pa posnetek 
uničili. Intervjuji so potekali v pogovornem jeziku, a smo ga v pisni obliki zapisali v 
knjižnem jeziku zaradi lažjega razumevanja, pri čemer smo ohranili pogovorne izraze, za 
katere se nam je zdelo, da so ključni za raziskavo. 
5.3.2 Analiza zbranih opisov doživljanja 
Za analizo zbranih opisov doživljanja smo sledili šestim korakom po Giorgiju (1975), ki 
jih je v svojem delu zapisal Polkinghorne (1989, 53–55): 
1. korak: Celosten vtis o doživljanju. V celoti smo prebrali vsak opis doživljanja 
posebej, se postavili v vlogo udeleženke in si tako ustvarili celosten vtis o doživljanju 
vsake udeleženke posebej.  
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2. korak: Razdelitev opisa doživljanja na pomenske enote. Ponovno smo prebrali ves 
opis doživljanja in ga razdelili na pomenske enote, ki izražajo samosvoj pomen, gledano 
s psihološkega vidika. Pomenske enote smo prepoznali vsakič, ko je prišlo do spremembe 
vsebine v opisanem doživljanju. Tukaj smo bili še posebej pozorni, da smo opise 
obravnavali kot doživljajsko predstavitev izkušnje posameznika in da smo iskali le tiste 
pomenske enote, ki so del lastnega doživljanja posameznika. 
3. korak: Določitev pomembnosti pomenskih enot. Po razdelitvi opisa doživljanja na 
pomenske enote smo poskušali najti pomembne pomenske enote. Te smo na ekspliciten 
način izrazili s svojimi besedami, ki izražajo to odkritje. Te preobrazbe smo navajali v 
tretji osebi ednine.  
4. korak: Poglobitev v posamezne pomenske enote in preobrazba opisa doživljanja 
v psihološki jezik (2. in 3. korak). V pomembne pomenske enote smo se poglobili in jih 
na ekspliciten način izrazili s svojimi besedami, pri tem pa pazili, da nismo spreminjali 
samega pomena doživljanja. 
5. korak: Sintetizacija in povezava pomenskih enot v smiselno in pisno obliko. Ko 
smo pomenske enote preoblikovali v psihološki jezik, smo jih povezali v strukturni opis 
doživljanja, ki vključuje konkretnost in posebnost posameznega doživljanja. 
6. korak: Splošni strukturni opis. Šele po oblikovanju strukturnega opisa posameznega 
doživljanja smo oblikovali opis na splošni ravni in tako povezali pomenske enote iz vseh 
opisov doživljanja v končni splošni opis. Pazljivi smo bili, da nismo spuščali podrobnosti 
konkretne situacije, ki je bila navedena v posameznem opisu doživljanja. Osredotočali 
smo se na tiste vidike doživljanja, ki so transsituacijski in nam podajajo splošne 
ugotovitve izbrane teme.  
5.3.3 Oblikovanje individualnih opisov doživljanja 
V tej fazi smo oblikovali jasen in natančen opis doživljanja vsake udeleženke posebej. 
Poskušali smo biti čim bolj empatični, pri tem pa smo se vživeli v opis doživljanja, ga 
poskušali razumeti in se usmeriti v podrobnosti njegovega opisa. Upoštevali smo lastno 
refleksijo, oblikovali pomenske enote in individualen opis doživljanja vsake udeleženke 
posebej v psihološkem jeziku s poudarkom na preučevanem fenomenu. Posebej pozorni 
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smo bili, da nismo obnavljali samega transkripta intervjuja, temveč da smo se posvetili 
opisu doživljanja udeleženke glede na glavno temo. 
5.3.4 Oblikovanje splošnega opisa doživljanja  
V zadnji fazi fenomenološke psihološke raziskave smo zapisali splošen opis glavnih 
komponent čustvenega doživljanja mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v 
izvorni družini. Pri tem smo bili pozorni, da splošen opis zadostuje za opis vsega 
fenomena, in sledili naslednjim korakom (Wertz 2011, 133): 
1. korak: Prepoznavanje splošnih značilnosti znotraj posameznih individualnih 
psiholoških struktur. Vsak transkript in individualen psihološki opis vsake udeleženke 
posebej smo večkrat prebrali, pri tem pa določili tiste komponente čustvenega 
doživljanja, ki so značilne za vse udeleženke naše raziskave. Nato smo jih zapisali v 
splošno strukturo raziskovanega doživljanja.  
2. korak: Splošna primerjava posameznih primerov individualnih psiholoških 
struktur. Posamezne individualne psihološke strukture čustvenega doživljanja smo 
primerjali med seboj tako, da smo poskušali posamezne značilnosti doživljanja najti tudi 
pri drugih udeležankah raziskave. Če so bile značilnosti doživljanja posameznih 
psiholoških struktur specifične le za eno udeleženko, smo jih vključili v individualno 
psihološko strukturo, če pa so se med seboj ujemale oziroma podvajale, smo jih uvrstili 
v splošno strukturo doživljanja.  
3. korak: Domišljijska variacija individualnih psiholoških struktur v splošno 
strukturo doživljanja. Poskušali smo ugotoviti, katera so nepogrešljiva čustvena 
doživljanja za pomen določenega izkustva, pri tem pa smo bili pozorni tudi na implicitne 
pomene in samo vzdušje pripovedovanja udeleženk raziskovanja. 





6.1 OPISI INDIVIDUALNE PSIHOLOŠKE STRUKTURE 
DOŽIVLJANJA 
 UDELEŽENKA A (29) 
Udeleženka doživlja čustvene, socialne in finančne izzive, saj je na eni strani vpeta v 
službo, na drugi strani pa v delo doma. Služba, ki jo opravlja v kliničnem centru kot 
diplomirana medicinska sestra, ji povzroča stres, ki ga večkrat nosi domov. S starši in 
sestro si deli skupno gospodinjstvo, za katero v celoti skrbi mama. To ji ustreza, saj 
udeleženka z očetom sama skrbi za kmetijo, na kateri je tudi sama vpeljala prodajo 
različnih bioizdelkov.  
Zaradi dela, ki jo čaka doma, nima prostega časa, ob tem pa čuti, da nima svobodne izbire 
odločanja glede pomoči pri delu na kmetiji, saj čuti dolžnost, da pomaga na kmetiji. Delo 
jo veseli, vendar jo utesnjujejo okoliščine, zaradi česar večkrat doživlja nihanje v 
razpoloženju. V stiku z živalmi in naravo se čuti bolj izpopolnjena in srečnejša.  
Udeleženka s sestro ne čuti povezanosti, saj si nista blizu. Do nje goji zamero, ker ji za 
dom ni mar. Ob tem doživlja krivico, saj meni, da ima zato sama večjo odgovornost do 
pomoči staršem na kmetiji. Hvaležna je, da ji starši omogočajo streho nad glavo in da so 
ji omogočili študij, saj zaslugo, da je doštudirala, pripisuje njim. Žalosti jo, da starši svoje 
delo postavljajo na prvo mesto in se ne zmorejo sprostiti. Počuti se odgovorno, da jim 
pomaga po svojih najboljših močeh, tako finančno kot fizično. Mati se je pred sedmimi 
leti pri delu poškodovala in se zaradi poškodbe noge invalidsko upokojila. Ta dogodek je 
v udeleženki prebudil sočutje do mame, obenem pa občutek krivde, saj ji je bilo najtežje 
gledati mamo, kako težko ji, ker ne premore več fizičnih del na kmetiji. Tako je 
udeleženka večji del opravil, ki jih je prej opravljala mama, prevzela nase, ob čemer 
doživlja krivico.  
S svojo mamo ne čuti povezanosti in se z njo pogovarja le o površinskih stvareh. Do 
matere večkrat občuti jezo, saj ima občutek, da preveč posega v njen osebni prostor, hkrati 
pa občuti strah pred tem, da bi se ji zoperstavila, zato ji večkrat ugodi, pri tem pa potlači 
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svoje želje. V mladosti sta imeli z mamo večkrat glasne spore, kar je udeleženko izučilo, 
da mame ne bo spremenila, zato se raje umakne in svoje jeze do matere ne izkazuje in 
»ne išče krega«. Mati ji večkrat vzbuja občutke krivde, ko gre od doma,  slednja pa je 
najbolj izpostavljena ob očetu, saj ob njem čuti dolžnost pri delu na kmetiji. Občutki 
krivde jo še danes preplavljajo, kažejo pa se zlasti v odnosu do očeta, ki je pri delu na 
kmetiji ostal sam. Z občutkom, da je oče zaradi njene odsotnosti z doma slabe volje, ne 
zdrži in mu ustreže ali pa ima slabo vest, ko kakšen konec tedna ne prespi doma. Z očetom 
ne čuti čustvene povezanosti. Svoj odnos z očetom povezuje z delom, saj sta skupaj samo 
takrat. Očeta doživlja kot nekoga, ki preveč dela, hkrati pa jo zanj skrbi zaradi njegovega 
zdravstvenega stanja, ki je zadnje mesece nekoliko nestabilno. Ob tem doživlja strah in 
žalost, najhuje ji je, ker o svojem zdravstvenem stanju z njo ne želi govoriti.  
Udeleženka je v enoletni partnerski zvezi s tri leta mlajšim partnerjem, kjer ji manjka 
varnosti in medsebojnega razumevanja. Njun partnerski odnos je pomanjkljiv pri 
izražanju čustev in želja. Partner živi v podnajemniškem stanovanju, kjer udeleženka 
občasno prespi, ko njegovega sostanovalca ni. Žalosti jo, da partner ne želi pomagati na 
njihovi kmetiji, hkrati pa se zaveda, da je to njegova odločitev. Razume, da je to njegova 
odločitev, in temu poskuša čim bolj slediti, vendar pride obdobje, ko občuti žalost in ne 
razume, zakaj se ji partner težko prilagaja, saj sama prepisuje velik pomen temu, kakšen 
odnos imajo njeni starši z njim. Žalosti jo, da starši njenega partnerja ne sprejemajo, kot 
bi si želela. Včasih se znajde v intenzivnem vrtiljaku neprijetnih čustev, ki si jih ne zna 
razlagati, in tako njena čustva prevladajo nad razumom. 
Pri sprejemanju majhnih in velikih odločitev se za mnenje ne obrača na nikogar, saj ima 
občutek, da lahko zaupa le sama sebi. Sicer se zaveda, da na sprejemanje njenih odločitev 
večkrat nezavedno vplivajo starši, čeprav se z njimi o stvareh ne pogovarja.  
Z leti v njej raste želja po samostojnosti in neodvisnosti. Osamosvojitev je njen cilj, saj si 
želi samostojnega življenja v lastni hiši v zakonskem stanu s svojim partnerjem, stran od 
kmetije svojih staršev. Obenem si želi poglobiti partnerski odnos, ob čemer hrepeni po 
razumevanju partnerja in pogovoru o skupni prihodnosti. Na to, da se njene želje še niso 
izpolnile, vpliva dejstvo, da s partnerjem še nista zrela za pogovor o osamosvojitvi in 
poroki. To udeleženko zelo žalosti, saj je partner ne razume, obenem pa tudi sama ne 
zmore pokazati ranljivosti pred njim. Ovira na poti osamosvojitve je tudi finančna 
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nestabilnost, ki izzove strah pred tem, da če ostane brez službe, ne bi imela dohodkov, saj 
partner še nima zaposlitve. Občutek strahu je povezan tudi s krivdo, ki jo doživlja, saj v 
hiši svojih staršev ostaja edina od otrok, ob tem pa čuti, da starši pričakujejo, da bo ona 
ostala doma in skrbela za kmetijo. Krivda in strah ji ne dovolita naslednjega koraka na 
poti k osamosvojitvi. 
 UDELEŽENKA B (28) 
Udeleženka sobivanje s starši v skupnem gospodinjstvu doživlja sproščeno in mirno. 
Gospodinjstvo si deli s starši v spodnjem nadstropju, v zgornjem pa živi mlajša sestra s 
partnerjem in otrokom. Za gospodinjstvo večinoma skrbi mama, a se tudi udeleženka rada 
loti kuhanja in pospravljanja stanovanja. Najbolj ji je všeč to, da doma nimajo pravil glede 
upravljanja gospodinjstva, ki se jih morajo vsi držati, ampak se spontano dogovorijo, kdo 
bo poskrbel za določena opravila. Finančno ji za streho nad glavo ni treba prispevati, a 
kljub temu občasno napolni hladilnik. To ji vliva občutek večje samostojnosti in 
oddolžitve, saj ima včasih slabo vest, ker starši finančno skrbijo za njene potrebe.  
Že tretje leto dela v turistični agenciji, kjer skrbi za marketing in vodenje manjših skupin 
ljudi, kar jo veseli in navdaja z občutkom uspeha. V prostih dneh, in ko ji čas dopušča, 
zelo rada potuje po svetu, pri čemer pride v ospredje hvaležnost za življenje in 
sprejemanje ljudi. Obiskala je že 25 različnih držav, nekatere od njih tudi s starši. Starši 
jo podpirajo, predvsem na finančni ravni. Zelo dobro se razume s sestro, s katero najraje 
preživi proste dopoldneve, saj je ob njej lahko resnično to, kar je. 
Hvaležna je, da se lahko kadarkoli obrne na starše in da ji ponujajo finančno stabilnost, 
saj ima tako sama večjo možnost potovati po svetu. Z mamo se čuti čustveno povezana 
in z njo ob večerih rada preživlja svoj prosti čas, vendar jo žalosti, da takih trenutkov ni 
še več. O pomembnih dogodkih, vesele ali žalostne narave, ki so se ji zgodili čez dan, 
najprej obvesti mamo, za katero ima občutek, da ji vedno stoji ob strani. Zdi se ji, da sta 
enakopraven odnos začeli graditi, ko se je udeleženka zaposlila. Do nje goji zaupanje, za 
katero čuti, da je obojestransko. Prav tako se je ob zaposlitvi izboljšal njen odnos z 
očetom, ki je vsako leto bolj sproščen. V srednješolskih letih je pri očetu čutila pritisk 
glede uspeha v šoli in takrat ga je doživljala kot strogega. Sam je namreč profesor in 
poučuje na fakulteti, zaradi česar je do njega v času izobraževanja gojila 
strahospoštovanje in mu nezavedno želela dokazati, da je odlična študentka. Zdaj, ko je 
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študij končala, se je prenehala tudi napetost ob dokazovanju z ocenami, kar udeleženka 
doživlja kot olajšanje in večjo sproščenost ob očetu. Njun odnos je površinski, saj opaža, 
da nimata skupnih tem za pogovor in tako skupaj sama ne preživljata prostega časa. Sicer 
čas z njim rada preživlja v družbi družine, ki se vsako leto v času božiča odpravi na dopust 
v bližnjo Istro. Udeleženka čuti sproščenost v odnosu do svojih staršev, saj čuti, da imata 
tudi mama in oče takšen odnos.  
Udeleženka še nikoli ni bila v resnem partnerskem razmerju, saj meni, da še ni spoznala 
moškega, ki bi bil pravi zanjo. Zdi se ji, da ima z vsakim letom višje standarde, več stvari 
jo zmoti, zato se ji zdi, da je naporna in zelo zahtevna. V življenju se zaradi samskega 
stanu občasno počuti osamljena, predvsem ob raznih praznovanjih in praznikih. 
Ko mora v življenju sprejemati velike ali majhne odločitve, se najprej za nasvet obrne na 
svojo mamo, saj meni, da sta si tako zelo podobni, kot da bi imeli »isto« mišljenje. Čuti, 
da je mama v njenem življenju tista, ki ji bo vedno prav svetovala.  
V prihodnosti si želi oditi na daljše potovanje po svetu, vsaj za pol leta. Po tem hrepeni 
in o tem veliko razmišlja, prav tako si želi imeti svoj blog o potovanjih,s čimer bi lahko 
služila denar. Zdajšnja služba in odgovornost do nje sta ji za uresničitev želja oviri, a 
verjame, da bi ju nekoč lahko odstranila. O osamosvojitvi in odhodu od doma ne 
razmišlja. 
 UDELEŽENKA C (27) 
Udeleženka v skupnem gospodinjstvu s starši pogosto občuti osamljenost. Hišo si deli 
sama s starši, starejši brat je poročen in dela v tujini. Za gospodinjska opravila, na primer 
kuhanje kosila in pranje perila, v večji meri poskrbi sama in ob tem večkrat poskrbi tudi 
za starše, ob čemer doživlja razočaranje, saj v zameno od njih nikoli ne dobi pohvale, ki 
bi jo želela slišati. Služba, v kateri je redno zaposlena kot medicinska sestra, jo veseli in 
čuti, da je pomoč ljudem na tak način njeno poslanstvo.  
Z bratom nimata poglobljenega odnosa, občutek ima, da jo pokliče le, ko jo potrebuje. 
Občutek ima, da mu za njene potrebe in počutje ni mar. Do njega goji rahlo ljubosumje, 




Do staršev čuti različna čustva. Z mamo ima površinski odnos, poglobljenosti v odnosu 
z njo nikdar ni čutila. Doživlja jo kot nekoga, ki je ves čas osredotočen le na svoje delo 
in ne zmore drugega kot poskrbeti zase. To jo jezi in spravi bes, ki ji ga na vsake toliko 
časa pokaže. Ob njej se večkrat počuti razočarano in izdano, saj ima občutek, da jo daje 
na zadnje mesto. Ko udeleženke več dni ni doma, ko prespi pri partnerju, jo mama kliče 
večkrat na dan. Do nje je tedaj vedno prijazna in ji nikoli neposredno ne izreče žal besede, 
toda udeleženka ob vsakem pogovoru z njo doživlja napetost in tesnobo. Čutenje žalosti 
v povezavi z materjo je najbolj izrazito, ko se dogovorita, da bosta čas preživeli skupaj 
(ob peki peciva, urejanju vrta …), nato pa mati »vedno nekam odtava«.  Ob tem čuti 
žalost in jezo, hkrati pa ji je »žal« za očeta, ker mati ne zmore poskrbeti zanj v smislu 
kuhanja kosila in pranja perila.  
Očeta doživlja kot pasivnega in z njim ne občuti čustvene in fizične povezanosti. Ker sta 
oba veliko z doma, med njima teče pomanjkljiva komunikacija, ki jo udeleženka občuti 
kot nekaj, kar je vedno pogrešala v njunem odnosu. »Komunikacijski most« med 
udeleženko in očetom je mama. V odnosu do svojega očeta najbolj čuti žalost, saj se ji 
zdi, da je oče nesrečen. Najbolj jo boli, ko čuti, kako osamljen in prepuščen je samemu 
sebi. Čuti, da mama zanj ne zmore poskrbeti v celoti, kar jo zelo žalosti, zato za 
gospodinjska opravila večkrat povsem prostovoljno poskrbi sama. Ob tem, ko lahko 
poskrbi za oprano perilo in skuhano kosilo, čuti veselje, da lahko očetu na ta način 
pomaga. Najbolj jo razžalosti dejstvo, da oče njenega truda ne zna ovrednotiti, saj se ji 
nikoli ne bo zahvalil. Zelo jo prizadene, ko med njima pride do spora, čeprav do tega 
pride zelo redko. Spor v njej prebudi neobvladljiv jok, ko je sama, saj pred njim ne želi 
pokazati neprijetnih čustev. Najbolj jo boli njegova zaprtost in to, da ji nikoli ne pokaže 
svojih čustev.  
Pri sklepanju pomembnih odločitev v življenju udeleženka čuti, da se nezavedno opira na 
mnenje staršev, čeprav se zna odločiti sama, če si nečesa resnično želi. Ob tem sprva 
doživlja nekoliko tesnobe, a na koncu čuti, da so starši nanjo nezavedno ponosni, čeprav 
tega njej osebno ne pokažejo. Potrditev od staršev dobi redko, saj čuti, da ji to vedno 
težko pokažeta. Ob tem čuti razočaranje, saj ve, da bi si jo kot njuna hči zaslužila. 
Udeleženka je v triletnem razmerju s partnerjem, ki jo osrečuje. Čuti, da ji partner 
izkazuje čustva, ki ji jih starši niso zmogli. Pri njem ceni, da jo spoštuje, hkrati pa se ob 
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njem počuti ljubljeno. Pri njem sicer opaža, da je tudi sam dosti navezan na starše, zato 
ima včasih občutek, da je zanj na prvem mestu primarna družina in šele nato ona. To ji 
vzbuja jezo predvsem takrat, ko se dogovorita, da bosta konec tedna preživela skupaj, 
nato pa se on odloči, da ga bo raje preživi s starši. Pogovora o tem se ne boji in mu svoja 
občutja lahko zaupa, kot rešitev pa vidi, da se bosta po njegovi specializaciji odselila na 
svoje in tako postavila meje svojim staršem. Potrditev zveze in ljubezni sta pred pol leta 
okronala z zaroko, ki je je bila udeleženka neizmerno vesela, saj si skupnega življenja v 
zakonu resnično želi.  
Želje za prihodnost ima jasne, te pa so usmerjene v skupno življenje z možem. Pred tem 
se želi osamosvojiti in s partnerjem pred poroko skupaj zaživeti na svojem, v stanovanju, 
ki ju čaka po partnerjevi specializaciji. Ovire, da se želje še niso uresničile, vidi v tem, da 
partnerjeva specializacija poteka daleč od kraja, kjer bosta skupaj zaživela, finančno pa 
si ne moreta privoščiti podnajemniškega stanovanja. V domačem okolju jo drži tudi skrb, 
kako bodo starši živeli sami v tako veliki hiši, ko nje ne bo več doma. Ob tem občuti 
krivdo in tesnobo, česar se zaveda, a trdno verjame, da bo ovire na poti k osamosvojitvi 
s pomočjo partnerja uspela premagati, ko bo pravi čas za to.  
 UDELEŽENKA D (27) 
Udeleženka sobivanje s starši doživlja sproščeno. Rada se zadržuje v skupni hiši, kjer si 
gospodinjstvo deli z njimi in mlajšim bratom. Za gospodinjstvo v večji meri skrbi mama, 
pri tem pa ji udeleženka že od nekdaj pomaga, ker imajo nenapisano pravilo, da pri hiši 
ženske poskrbijo za dom, moški pa poskrbijo za delo zunaj. Udeleženka je leto in pol 
zaposlena v službi za nedoločen čas, v vrtcu kot diplomirana vzgojiteljica. Delo jo zelo 
veseli, predvsem pa ji ustreza, da ima službo v domači občini.  
V domu, kjer je odraščala in biva tudi zdaj, se počuti sprejeto in ljubljeno. 
Z bratom, ki hodi v srednjo šolo, si nista blizu, saj ima občutek, da je brat zaprt vase in 
čas raje preživlja sam. V preteklosti je čutila, da je nanjo ljubosumen in da tekmuje z njo, 
a sama do njega goji le pozitivna čustva.  
Z mamo čuti povezanost, nanjo gleda kot na najboljšo prijateljico, saj ve, da ji lahko 
popolnoma zaupa. Z njo lahko deli tudi neprijetna čustva, ob tem pa se počuti pomirjeno. 
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Udeleženki je globoko v sebi hudo, ker ima mama zelo naporno službo v zdravstvu, oče 
pa nerad hodi na izlete in na dopust, zato si udeleženka v času maminega dopusta tudi 
sama vzame dopust, da  gresta na celodnevni izlet. Globoko v sebi čuti dolžnost, da mamo 
v času njenega dopusta pelje na izlet in jo osreči. Z mamo sicer prosti čas rada preživlja, 
zato jo s partnerjem večkrat skupaj povabita na izlet.  
Z očetom globje vezi nikoli nista imela, njun odnos je površinski. Odnos z njim na 
čustvenem področju doživlja kot pomanjkljiv, saj ga vidi kot nekoga, ki je usmerjen v 
delo, hkrati pa meni, da je nekoliko zaprt vase. Skrb v odnosu z očetom začuti, ker oče z 
njo ne želi deliti svoje preteklosti, predvsem je zadržan in skrivnosten glede svojega 
odnosa s pokojnimi starši, ki jih je izgubil v mladosti. O tem sicer malokrat razmišlja, ko 
pa si dovoli, občuti skrb in žalost. Želi si, da bi z njim preživljala več časa in ga hkrati 
bolje spoznala. Želela bi si, da bi se znal sprostiti in z mamo preživljati prosti čas v naravi 
brez vsakdanjih obveznosti. Boli jo, da tega ne zna, vendar jeze ob tem ne občuti. Čuti, 
da jo ima oče rad, saj ji to pokaže z dejanji. Nanj se lahko zanese, za kar je hvaležna.  
Udeleženka se pri sprejemanju majhnih in velikih odločitev najprej posvetuje z mamo, 
saj meni, da sta z mamo zelo podobnega razmišljanja. V primeru, da se z mamo ne bi 
strinjala, bi odločitev lahko sprejela sama, vendar se to ne zgodi pogosto, saj je mama v 
njenem življenju tista, ki ji bo vedno stala ob strani, hkrati pa ji bo podala nasvet, ki bo 
iskren, pristen in dobronameren. Očeta pri sprejemanje odločitev ne sprašuje, vendar ima 
občutek, da jo pri stvareh podpira in sprejema njene odločitve.  
V partnerski zvezi je udeleženka od svojega 17. leta starosti. S partnerjem rada preživlja 
čas in si z njim lahko predstavlja prihodnost, vendar jo boli, ker čuti, da je partner 
nezdravo navezan na svojo družino. V njuno partnersko zvezo večkrat vstopi njegova 
mama, ki jo udeleženka doživlja kot zelo posesivno in ukazovalno. Boli jo, da partner 
mamo večkrat daje na prvo mesto in proti njenim dejanjem nič ne ukrene. Ob tem čuti 
žalost, vendar s svojim razpoloženjem ne želi uničiti zveze, saj partnerja ljubi. Do 
partnerja ne čuti jeze, čuti pa jo do njegove družine. Njena jeza zadnje čase večkrat pride 
do izraza. V odnosu s partnerjem večkrat doživi razočaranje, ker jo postavi na drugo 
mesto.  
Njene želje za prihodnost so usmerjene v gradnjo nove hiše s partnerjem in družino, ki si 
je udeleženka neizmerno želi. Če bi prišlo do nosečnosti, bi starševsko vlogo sprejela z 
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veseljem, poleg tega se ji zdi, da bi bilo s tem vsem skupaj lažje sprejeti odločitev za 
skupno življenje s partnerjem. Največjo oviro, da se njene želje za prihodnost še niso 
uresničile, vidi v njegovi družini, ki sina ne spusti od doma. Prav tako se partnerju 
oziroma njegovim staršem podnajemniško stanovanje ne zdi pravilna odločitev na poti k 
osamosvojitvi, sama pa se v njihovo hišo ne namerava preseliti, saj se boji odnosa z 
njegovo mamo in odnosa s partnerjem v domu njegove družine. Hiše ne gradita, saj 
nimata finančnih sredstev za to. Ob tem doživlja nemoč, zato neprijetna čustva poskuša 
nadomestiti s prijetnimi, ko gre na izlet in poskuša vsak dan posebej kar najbolje 
izkoristiti in ne razmišljati o ovirah na poti k osamosvojitvi.  
 UDELEŽENKA E (29) 
Udeleženka sobivanje s starši in mlajšim bratom v bloku doživlja kot zadušljivo in 
nesvobodno. Na vzdušje vplivata stalno prepiranje in pravilo, da je treba slediti ritmu 
družine. Za skupno gospodinjstvo večinoma skrbi mama, ki ne želi pomoči drugih članov 
družine, vendar to, da za vse skrbi sama, večkrat pove, kar udeleženko zelo jezi.  
Trenutno nadomešča učiteljico razrednega pouka, kar ji odgovarja, vendar se v tej šoli ne 
vidi dolgoročno, zato ves čas spremlja druge ponudbe, ob čemer doživlja negotovost in 
stres glede finančnega področja. 
Udeleženka ima občutek, da je za starše samoumevna, ob čemer čuti žalost in jezo, saj 
vedno »izvisi«. Ima dva brata, starejšega in mlajšega. Na mlajšega brata je bila v 
preteklosti ljubosumna, saj se ji je zdelo, da je vsa pozornost usmerjena le vanj, ker je 
najmlajši, hkrati pa ima občutek, da je starejši brat v očeh matere najbolj priljubljen, zato 
se počuti izločeno. Z bratoma ne zmore zgraditi pristnega odnosa, čuti pa, da starejšega 
brata zdaj, ko se je osamosvojil in odšel od doma, zelo pogreša. 
Odnos z mamo udeleženka opisuje kot »roller coaster«, saj ga doživlja kot povezanost in 
oddaljenost hkrati. Včasih ima občutek, da sta z mamo preveč povezani, ker mami lahko 
zaupa čisto vse, tudi najintimnejše stvari. Ker lahko materi vse zaupa, se počuti bolje in 
meni, da ji mati glede njenih čustev zna pomagati na pravi način. Neprijetna čustva do 
matere pridejo v ospredje, ko se v določeni situaciji vedno znova izkaže, da ji mati ne želi 
finančno pomagati, medtem ko starejšemu bratu, ki se je odselil od doma, pomaga. Čuti, 
da mama dela razlike med otroki, kar jo zelo jezi. Če ji finančno kdaj pomaga, ji to 
pozneje vedno očita. Mamo v družini doživlja kot nekoga, po katerem se morajo vsi 
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ravnati, kar jo jezi in v določenih situacijah spravi v slabo voljo. V preteklosti se je je bala 
in je do nje čutila strah, zdaj pa sta strah zmenjala jeza in razočaranje. Boli jo, da se mama 
nikomur v družini ne zna opravičiti, četudi je za spor kriva sama. Ob tem občuti žalost, 
ki je najizrazitejša v odnosu do očeta, saj čuti, da mama manipulira z očetom, oče pa se 
ji nikoli ne zoperstavi. Oče je v preteklosti prebolel hudo obliko meningitisa, zaradi česar 
opaža, da se je osebnostno zelo spremenil. Nanj gleda kot na nekoga, ki bo vse delal tako, 
kot bo rekla mama. Pri njem pogreša jezo in jasno postavljanje mej. Z njim nikoli ni čutila 
čustvene povezanosti, kar jo žalosti. Jeze do očeta ne čuti, četudi bi si včasih to želela. Z 
njim ima površinski odnos in čuti, da ji oče globljega odnosa ne zmore dati. Zelo jo žalosti 
njun odnos z mamo, ker vidi, da ni srečen, vendar navzven vse obrne na šalo.  
Udeleženka čuti, da v ljubezni nima sreče, in ni v partnerski zvezi. S preteklimi zvezami, 
ki jih je imela, ima slabe izkušnje. Sebe dojema kot zelo čustveno, saj se zelo hitro naveže 
in »vedno naleti na napačnega«. Ob tem se večkrat počuti osamljeno in žalostno. Čas 
samskega stanu doživlja kot čas za samorefleksijo, saj verjame, da bo s tem boljša tudi 
njena prihodnja partnerski zvezi.  
Pri sprejemanju majhnih in velikih odločitev v življenju se najprej obrne na mamo, saj jo 
zanima njeno mnenje, vendar zna odločitev sprejeti tudi sama, če mamino mnenje 
nasprotuje njenemu mnenju. Ob tem ne doživlja slabe vesti.  
Njene želje za prihodnost težijo k temu, da se vpiše v program izpopolnjevanja, zamenja 
zdajšnjo službo in se odseli od doma v podnajemniško stanovanje s prijateljico ali nekoč 
s partnerjem, kar bo finančno lažje. Ovire, da se želje še niso uresničile, vidi na finančnem 
področju, saj denar hrani za specializacijo ZDT, podnajemniška stanovanja pa so ji za 
zdaj tudi nedostopna. Ko bo finančno stabilnejša, se bo odselila od doma.  
6.2 OPISI SPLOŠNE STRUKTURE DOŽIVLJANJA 
Pri udeleženkah raziskave so se v zvezi s čustvenim doživljanjem v izvorni družini 
pojavljale naslednje teme, ki so jim bile skupne na način, da so se med seboj ujemale ali 
podvajale: a) (ne)povezanost z mamo, b) površinska povezanost z očetom, c) vzdušje 
doma, č) želje za prihodnost, d) finančna nezmožnost kot ovira na poti, da bi se želje 
uresničile, e) prepričanje, da na ovire za prihodnost vpliva tretja oseba, f) vrednotenje 
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starševskega mnenja pri sprejemanju odločitev v življenju, g) partnersko razmerje. V 
nadaljevanju bo vsaka tema podrobneje predstavljena. 
a) (Ne)povezanost z mamo 
Dve udeleženki (B in D) svojo mamo doživljata kot prijateljico. Do mame čutita čustveno 
povezanost in svoj prosti čas radi posvetita njej. Obe mami zaupata. Materi zaupa tudi 
udeleženka E, saj pravi, da materi lahko pove vse, tudi najintimnejše stvari, medtem ko 
sama do matere poleg pozitivnih čustev goji tudi negativna. Poleg udeleženke E 
neprijetna čustva do matere čutita tudi udeleženki A in C, saj do mame čutita jezo in 
žalost, ob tem pa svoj odnos z njo opisujeta kot površinski. Udeleženki C in E sta nad 
svojo mamo večkrat razočarani.  
b) Površinska povezanost z očetom 
Vse udeleženke raziskave doživljajo površinsko povezanost z očetom. Prav tako vse 
udeleženke izpostavijo pomanjkljivo komunikacijo z očetom. Udeleženke A, C, D in E 
ob očetovi zaprtosti občutijo žalost, pri tem pa nobena ne čuti jeze do očeta. Udeleženki 
B in D čutita do očeta tudi prijetna čustva in ob tem izpostavita, da se na očeta lahko 
kadarkoli zaneseta. Udeleženki C in E doživljata svojega očeta kot nesrečnega.  
c) Vzdušje doma 
Udeleženke vzdušje v izvorni družini doživljajo različno. Dve udeleženki (B in D), ki sta 
z mamo čustveno povezani, vzdušje doma doživljata sproščeno, medtem ko druge 
udeleženke raziskave (A, C in E), ki svoj odnos z mamo opisujejo kot površinski, vzdušje 
doma doživljajo kot manj prijetno. Udeleženka A pove, da doma nima prostega časa, ki 
bi ga namenila sebi. Udeleženka C se doma počuti osamljeno, udeleženka E pa pravi, da 
se doma počuti nesvobodno.  
d) Želje za prihodnost 
Želje za prihodnost so štirim (A, C, D in E) od petih udeleženk skupne in stremijo k 
osamosvojitvi in odhodu od doma. Udeleženki A in D želita graditi hišo, medtem ko si 
udeleženki C in E kot osamosvojitev dopuščata tudi možnost najema stanovanja. Vse 
udeleženke (A, C in D), ki so v partnerskem odnosu, si želijo otrok in si osamosvojitev 
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predstavljajo s svojim sedanjim partnerjem, od tega si udeleženki A in C želita zakonske 
zveze.  
e) Finančna nezmožnost kot ovira na poti k uresničitvi želja 
Vsem udeleženkam je ovira na poti k uresničitvi želja za prihodnost strah pred finančno 
nezmožnostjo. Štiri udeleženke (A, C, D in E), ki si želijo osamosvojitve, so kot oviro 
navedle prepričanje, da si finančno ne zmorejo zagotoviti odhoda od doma. Te udeleženke 
v raziskavi izrazijo negotovost glede finančnega položaja. Udeleženka B kot oviro, da se 
njena želja po potovanju za dlje časa še ni uresničila, prav tako vidi v pomanjkanju financ, 
saj jo strah pred tem, da bi izgubila redne dohodke v službi, hromi. Udeleženka E izraža  
trenutno finančno nezmožnost, saj denar, ki ga služi, hrani za nadaljnji študij.  
f) Prepričanje, da na ovire za prihodnost vpliva tretja oseba 
Štiri udeleženke (A, C, D in E) od petih so izpostavile, da na njihovo pot v samostojno 
življenje vpliva tudi partnerstvo. Udeleženke A, C in D oviro, da se želja po osamosvojitvi 
še ni uresničila, pripisujejo tudi partnerjevi nepripravljenosti na skupno življenje, kjer 
udeleženki C in D kot razlog izpostavita partnerjevo družinsko dinamiko (navezanost na 
primarno družino, navezanost mame na sina, zlite odnose?), saj svojega partnerja 
doživljata kot nekoga, ki je preveč navezan na svojo primarno družino, zato ob svojem 
partnerju večkrat čutita, da sta zanj na drugem mestu.   
g) Vrednotenje mnenja staršev pri sprejemanju odločitev v življenju 
Pri sprejemanju odločitev v življenju se vse udeleženke raziskave zavestno ali nezavedno 
obračajo na starše. Udeleženke B, D in E se za nasvet in mnenje o pomembnih življenjskih 
odločitvah vedno najprej obrnejo na mamo, udeleženki B in D čutita, da se njune misli z 
mamo prepletajo v tej meri, da ima mama enako razmišljanje kot udeleženka sama. Prav 
tako čutita, da je mama v njunem življenju tista, ki jima bo vedno podala pravi nasvet. 
Udeleženka A se za nasvet o življenjskih odločitvah ne obrača na nikogar in pravi, da 
zaupa le sama sebi, vendar prizna, da se nezavedno opira na mnenje staršev. Tudi 
udeleženka C se nezavedno opira na mnenje staršev, vendar se zna odločiti sama, če si 
nečesa resnično želi,.  
h) Partnersko razmerje 
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Tri udeleženke (A, C, D) so v resnem partnerskem razmerju. Udeleženki A in D skupnega 
življenja s partnerjem še ne načrtujeta, hkrati se o prihodnosti in svojih skrbeh za 
prihodnost s partnerjem ne pogovarjata. Udeleženki B in E nista v partnerskem razmerju, 





V empiričnem delu magistrskega dela smo opravili kvalitativno raziskavo, v kateri smo 
raziskovali čustveno doživljanje mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v izvorni 
družini. Natančneje nas je zanimalo, kakšne so njihove želje za prihodnost in katere so 
tiste ovire, ki jim preprečujejo, da bi se njihove želje za prihodnost uresničile. Zanimalo 
nas je tudi, kako mlade odrasle ženske doživljajo vzdušje doma in odnos s svojimi starši 
v smislu povezanosti in samostojnosti. V nadaljevanju bomo odgovorili na zastavljena 
raziskovalna vprašanja, nato pa bomo predstavili uporabnost rezultatov, omejitve 
raziskave in smernice za nadaljnje raziskovanje. 
7.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 Kako udeleženke opisujejo doživljanje vzdušja v skupnem gospodinjstvu s 
starši? 
Podaljševanje bivanja mladih odraslih v izvorni družini je vsaj delno izbrani življenjski 
slog, povezan z udobnostjo bivanja doma (Kuhar 2011, 104). V raziskavi sta o udobnosti 
in zadovoljstvu bivanja doma pripovedovali dve udeleženki, ki sta se doma počutili 
sproščeno.  Udeleženka B je doživljanje vzdušja doma opisala kot: »Doma mi je 
sproščeno in mirno, ne kregamo se. Všeč mi je najbolj to, da nimamo pravil, kaj kdo dela, 
se sproti vse zmenimo.« Sproščeno doživljanje vzdušja doma je opisala tudi udeleženka 
D, saj je povedala, da se doma rada zadržuje, kar je opisala z: »V redu mi je zaenkrat, mi 
nič ne manjka. Jaz sem rada doma, ne vem, ko sem doma, sem na relaks.« Levpušček in 
Zupančič (2010, 102–103) v svoji raziskavi ugotavljata, da se v Sloveniji mladi 
posamezniki na prehodu v odraslost, ki imajo v povprečju zelo ugodne odnose s svojimi 
starši, pozneje odločijo osamosvojiti, saj so doma bolj zadovoljni kot tisti posamezniki, 
ki so doma nezadovoljni in v slabih odnosih s starši. A kljub nezadovoljstvu nekateri 
mladi odrasli ostajajo doma. Večina udeleženk naše raziskave s podaljšanim bivanjem v 
izvorni družini vzdušje v skupnem gospodinjstvu s starši opisuje z nezadovoljstvom. Kins 
in sodelavci (2009, navedeno v Brenning in sodelavci 2017, 2307) so raziskovali splošno 
počutje mladih odraslih, ki čutijo nekakšen pritisk, da bivajo doma, oziroma so z 
bivanjem doma nezadovoljni, in pri tem prišli do ugotovitve, da se ti posamezniki v 
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življenju počutijo slabše kot posamezniki, ki se svobodno odločijo ostati doma in ne čutijo 
nikakršnega pritiska staršev.   
Udeleženka A vzdušje v izvorni družini opisuje s pomanjkanjem prostega časa in 
občutkom krivde in dolžnosti do pomoči pri delu doma. William in Bybee (1994, 617) 
krivdo opisujeta kot neprijetno čustvo z močno komponento samoobtoževanja, ki izhaja 
iz resničnih ali namišljenih nemoralnih dejanj, ki se ponavadi pojavijo v medosebnih 
odnosih. Krivdo posamezniku vzbuja drugi posameznik, pogosto so to starši, ki z 
vzbujanjem krivde otroku povzročajo stisko. Doživljanje krivde in nezmožnosti 
preživljanja prostega časa doma je udeleženka A opisala kot: »Ja, ne vem, slabo vest bi 
mela, da ne bi nardila, kar je za ponardit, stiskal bi me, zakaj ne pomagam. Nekako se 
kar čutim dolžno, da pomagam, konec koncev živim pod isto streho in je logično, da 
pomagam doma. Ko se dela, moram bit zraven in imam težko zase čas.« Udeleženka C je 
vzdušje doma opisala z osamljenostjo  in ob tem povedala: »Doma se dostikrat počutim 
osamljeno, nasplošno mi je tako, da se počutim, da sem sama za vse, brata itak ni več 
doma, s starši pa, tudi če smo doma, ne preživljam prostega časa.« Udeleženka E je 
poročala, da je doma zadušljivo in nesvobodno, prav tako čuti, da je treba slediti pravilom 
in ritmu družine:  »Zadušljivo je in nimam zadosti svobode. Ubistvu se skos prepiramo in 
skos so ena pravila, ki se jih je treba držat in prilagajat celotni družini, in ponavadi mora 
vse biti tko, kot reče mami.«  
 Kako udeleženke doživljajo odnos s svojo mamo? 
Odnos med hčerjo in mamo je lahko poln razumevanja in prijeten, spet drugič pa je lahko 
krhek in poln neprijetnih občutij. Elewoyori (2016, 25–26) poudarja, kako pomembno je, 
da gresta mama in hči skozi krhek odnos, saj dasta tako odnosu priložnost, da se izboljša. 
Odnos med mamo in hčerjo je zelo unikaten in intenziven. Poleg dejstva, da sta obe istega 
spola, sta si obenem lahko zelo podobni oziroma različni. Njuno sporazumevanje mora 
zato potekati lahkotno, a je pogosto ravno to lahko težavno in boleče (26). V raziskavi 
smo ugotovili, da udeleženke, ki vzdušje v izvorni družini opisujejo z nezadovoljstvom, 
s svojo materjo ne čutijo čustvene povezanosti, obenem pa do nje gojijo neprijetna čustva. 
Udeleženki, ki vzdušje doma opisujeta z zadovoljstvom, s svojo materjo čutita čustveno 
povezanost in nanjo gledata kot na prijateljico. Pri prijateljstvu med mamo in hčerjo 
Jarosch in Larson (2013, 44) opozarjata, da gre lahko le za osamljeno mamo, ki s hčerjo 
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ščiti sebe pred lastno osamljenostjo, kar ni dobro za razvoj ne ene ne druge. Dve 
udeleženki naše raziskave s svojo mamo čutita čustveno povezanost in nanjo gledata kot 
na prijateljico. Hkrati sta izpostavili zaupanje v odnosu in skupno preživljanje prostega 
časa. Udeleženka B je to opisala kot: »Z mami  se v redu razumem. Zelo sva povezani, 
sva kot prijateljice. Ful ji lahko tudi zaupam in tudi ona meni. Rada preživljam svoj čas 
z mamo, ampak mi je škoda, da takih trenutkov ni več, ona veliko dela, jaz sem dosti z 
doma. Greva potem ponavadi ob večerih na sprehod tam pri nas ali pa se zapeljeva do 
Gradiškega jezera pa greva tam hodit, rada grem tudi tečt z njo.«  
Udeležeka D je svoj odnos z mamo opisala kot: »Midve z mami sva bile od nekdaj 
povezane, ubistvu lahko rečem, da na njo gledam kot na best frendico, lahko ji povem 
karkol, pa me ne bo obsojala pa kej. Ponavad je prva, k ji sploh kej povem, pa me, ne 
vem, kar nekako pomiri to. Večkrat tudi kam skupaj greva, ubistvu skup hodiva tudi na 
dopust, ne, pač, ko ima mami dopust, si ga ponavad še jaz vzamem par dni, pa greva na 
kakšen izlet za celi dan, ker oči ne mara izletov, pa pol midve skupaj kaj splanirava.« Ob 
tem Jarosch in Larson (2013, 44) opozarjata, da gre pri prijateljstvu med mamo in hčerjo 
lahko tudi za to, da takšna mati išče bližino v svoji hčeri, ker sama nima zadovoljujočega 
partnerskega odnosa. Tako se obe bojita oddaljenosti, saj bi ogrozila njuno bližino.  
Tri udeleženke so svojo vez z mamo opisovale kot površinsko, zaradi česar gojijo 
neprijetna čustva. Udeleženka A je odnos s svojo mamo opisala kot:  »Nisva pa neki 
povezane, njej ne razlagam svojih osebnih stvari o sebi, ona pa men ne. Recimo primer 
prov živec mi potegne, ker mora vedeti, kam in s kom grem, pa s kom sem na telefonu. In 
to mi gre na živce. Recimo včasih mi odpre pošto, če sem pr fantu ali pa da me par dni ni 
doma.« Obenem ima udeleženka A občutek, da mama posega v njeno življenje, kar je 
opisala kot: »Mami je firbčna in se kar zna vtikati v moje stvari. Včasih me moti že to, da 
me pokliče, kje sem, pa me vpraša, kako je bilo v službi.«  
Da mladi odrasli lahko dojamejo sicer starševsko morebitno dobronamerno dejanje kot 
nadležno, sta ugotovila tudi Scheinfeld in Worley (2018, 445), kjer je bil namen študije 
razumeti in pridobiti vpogled v relacijske izzive, ki se pojavijo pri mladih odraslih v 
odnosu s starši. Raziskovalca sta ugotovila, da mladi odrasli, ki nimajo zadovoljujočega 
odnosa s svojimi starši, tudi na dobronamerna dejanja staršev (kot so klici, svetovanja, 
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poizvedovanja o družbenem in akademskem področju ...) gledajo kot na poseganje v 
njihove cilje.  Četudi je dejanje staršev dobronamerno, ga vidijo kot negativno.  
Udeleženka C s svojo mamo prav tako ne čuti čustvene povezanosti, saj je povedala: »Z 
mami se razumem ok drugač, se ne kregava, ampak vse skupaj je bolj ploščato, v smislu, 
da nimava neke močne globoke vezi, niti tega nikoli nisva mele.« Obenem ob njej doživlja 
jezo in razočaranje, kar je opisala z: »Mami je celi cajt usmerjena na svoje delo in ob tem 
jo ne zanima drugi, ampak sam tok, da bo poskrbela za sebe. Me je že večkrat izdala in 
razočarala, ali kako naj to ubesedim, recimo, da se zmeniva, da bova skupaj pekli, štihale 
vrt, evo lih zadnjič ... se zmeniva, da bova urejale zunaj vrtiček, in ona vedno nekam 
odtava in jaz sama potem dokončam stvar.« 
Udeleženka E se s svojo mamo včasih počuti povezano, spet drugič pa ne, kar je opisala 
kot: »Najin odnos je ubistvu en 'roller coaster', ker imam včasih občutek, da sva ubistvu 
povezane v kakšnih pogledih in ističasno oddaljene. Včasih mislim, da sva kr mal preveč 
povezane, ker ji povem čist vse lahko. Spet drugič sm jezna nanjo, pa to najbolj takrat, k 
dela razlike, recmo to z bratom. Pač ona skos dela razlike in to me jezi, ker če mi že kej 
pomaga, mi pol to vrže naprej.«  
 Kako udeleženke doživljajo  odnos s svojim očetom? 
Za doživljanje bivanja v izvorni družini je poleg odnosa otroka z materjo pomemben tudi 
njegov odnos z očetom. Asbah in sodelavci (2015, 315) so v svoji raziskavi ugotavljali 
pomembnost odnosa med hčerjo in očetom in vpliv tega odnosa na hčerino življenje, pri 
tem pa so se osredotočali na tiste, ki še živijo skupaj. V svoji raziskavi so ugotovili, da so 
tiste hčere, ki s svojim očetom nimajo dobrega odnosa, na splošno manj samostojne in 
imajo slabšo samopodobo. Pri tem so prišli do splošne ugotovitve, da so otroci, katerih 
očetje niso bili vključeni v njihovo življenje, na splošno manj zadovoljni s svojim 
življenjem. 
Maine (2004, 21), ki se je v svoji knjigi osredotočil zlasti na odnos med očetom in hčerjo, 
pravi, da vsi otroci hrepenijo po tesnem in ljubečem odnosu z očetom. Dejstvo, da si vse 
udeleženke želijo globlje povezanosti s svojim očetom, se je razkrilo tudi v naši raziskavi, 
kjer prav vse udeleženke raziskave doživljajo pomanjkanje čustvene vezi z očetom, pri 
čemer izpostavljajo pomanjkljivo komunikacijo z očetom. To je udeleženka A opisala 
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kot: »Naju je zbližalo to, ko skupaj delava, sam midva sva tako, nikol se ne pogovarjava 
o osebnih stvareh, ampak o delu in o drugih pojavih. Da sva povezana, ne bi rekla, ko pa 
sva skupaj, pa se med delom tudi kaj pohecava, nekih globokih tem pa nimava. On ni 
neki, da bi se pogovarjal o sebi, pa da bi mene kaj spraševal o meni.« Obenem udeleženka 
A do svojega očetu čuti krivdo, ki jo je izrazila z: »Dostikrat imam slabo vest, če mu ne 
pomagam ali pa me ni doma. Ena taka izkušnja je bila, ko sem cel vikend bla pri fantu, 
ampak se ne moram sprostiti in pol ko pridem dam, kar vidim, da je oči slabe volje in tudi 
mi mami reče, da je oči bil slabe volje, ker me ni bilo doma. Sam on nikoli nč ne bo rekel, 
sam mi je že na splošno smotano, da je sam za vse, pa še vesel je, če mu pomagam.« 
Občutja krivde do staršev sta raziskovala tudi Williams in Bybee (1994, 621), ki sta 
ugotovila, da se lahko vzbudijo pri mladih odraslih, ki so v obdobju odraščanja, ker tako 
vse manj časa preživijo s svojo družino, starši pa so tisti, ki v največji meri vzbujajo 
krivdo svojim potomcem. To lahko počnejo namerno z nagajanjem ali izražanjem 
razočaranja nad svojimi otroci in poudarjanjem otrokovih moralnih in osebnih slabosti. 
Bouchard (2014, navedeno v Brenning in sodelavci 2017, 2300) v svoji raziskavi pove, 
da odraščanje otrok za starše napoveduje novo življenjsko obdobje, saj mladi odrasli 
vedno bolj komunicirajo z drugimi ljudmi zunaj družine, kar lahko pri starših sproži 
ambivalentna čustva. Hock in sodelavci (2001, navedeno v Brenning in sodealvci 2017, 
2300) so v raziskavi ugotovili, da se po eni strani zdi, da mladi odrasli staršev več ne 
potrebujejo toliko kot prej, zato se starši počutijo, kot da je njihove starševske vloge 
konec. Ta občutek lahko spremljata občutka osamljenosti in izgube.  
Kot smo omenili, so nekatere udeleženke raziskave povedale, da ob starših včasih 
občutijo krivdo, zato nam Fayard in sodelavci (2012 navedeno v Cvetek, 2014, 76) krivdo 
opisujejo kot boleče čustvo, ki je običajno povezano z dogodki, v katerih posameznik 
samemu sebi pripisuje odgovornost za kršitev pravil ali opustitev nečesa, kar bi moralo 
biti storjeno, pa ni bilo. Ker je to boleče občutje, posameznik teži k temu, da bi se temu 
občutju izognil, zato se izogiba situacij oziroma dogodkov, ki to čustvo sprožajo.  
Udeleženka C s svojim očetom ne čuti površinske ali čustvne povezanosti, to je opisala 
kot: »Nisva neki povezana, no, ne psihološko ne fizično. Pač to mislim čustveno, nikol se 
ne pogovarjava kej o čustvih, mi niti nikoli ni kaj izkazal tega, da bi mi kdaj rekel, da me 
ma rad ali pa kaj. Tudi fizično ne, da bi se kej družla, še kosilo vsak zase jemo.« Dunlop 
in sodelavci (2001) povedo, da lahko hči, kadar ne dobi spodbude in podpore pri svojem 
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delu in dejavnostih, občuti krivdo, ki lahko neposredno vpliva na njeno samopodobo in 
lastno vrednost, predvsem pa lahko razvije neresnične dvome o svojih zmožnostih, ki 
lahko vztrajajo v njenem življenju (Asbah idr, 2015, 311). To udeleženka C doživlja ob 
svojem očetu, kar je opisala kot: »Kot sem rekla, sem večkrat slabe volje, da ati ne zna 
biti hvaležen ali pa mi sam ne pokaže, ker on se nikoli ne bo zahvalil, in to me boli. Ali 
pa da bi prepoznal, kdaj sem slabe volje, in me spodbujal na način, da bom zmogla. Pač 
pri njem pogrešam to, da bi pokazal mal več čustev, ker potem se kar jaz počutim, da sem 
neki narobe naredila, čeprav vem, da nisem.« Izkazovanje čustev pri svojem očetu 
pogreša tudi udeleženka E, ki je povedala: »Pri njem ful pogrešam, da bi jasno povedal, 
kje je njegova meja, in bil kdaj jezen, in to me ful žalosti.« Obenem je udeleženka E svoj 
odnos z očetom opisala kot: »Nikoli nisva bila čustveno navezana in ubistvu sem zarad 
tega slabe volje, če razmišljam o njem, kaj do njega čutim, ker mislim, da mi on tega tud 
nikol ne bo sposoben dat, pač kot da bi se mi na nek način smilu.« 
Odnos z očetom je vsako leto boljši pri udeleženki B, ki je povedala: »Z njim imam vsako 
leto boljši odnos, se meni zdi. Včasih sem se ga bala, se mi je zdel strog in sem čutila kar 
nekakšen pritisk, da mi mora v šoli dobro it, da moram met same dobre ocene. Zdaj ko 
sem odrasla, se mi zdi, da se je vse čist spremenil.« Ob tem je pevedala tudi, da z očetom 
nista povezana na čustveni ravni, čuti pa površinsko povezanost z njim, kar je izrazila 
kot: »Ravno povezana nisva neki, je pa odnos ok. Pa zdaj nekam na morje ali pa kam ne 
bi šla sama z njim, ker nimava toliko skupnega se za pogovarjati, pač sama, gremo pa vsi 
skupi ponavadi za božič v Pulo, k imamo hišo dol.«  
Potrebo po bližini in zaupanju s svojim očetom izpostavlja tudi udeleženka D: »Včasih si 
želim, da bi lahko več časa preživljala z njim, se mi zdi, da je zadržan pa nekako, kot da 
bi nekaj skrival, ker nikoli nič ne pove o svoji mladosti ali pa kaj o babi pa dediju. Nisem 
neki, da bi se šla k njemu zaupat, ker nisva navajena tega.« Kot je pokazala naša 
raziskava, se lahko strinjamo z Mainom (2004, 22), ki v svojem delu trdi, da je očetova 
odsotnost težava predvsem pri hčerah, saj se že od otroštva učijo, da na prvo mesto 
postavijo odnose. Ker cenijo tesne povezave, toliko bolj pogrešajo očetovo oddaljenost. 
Hrepenijo po stiku s svojim očetom, ampak so obenem zmedene glede želja in se lahko 
počutijo krive, da si od svojega očeta želijo več, kot je on sposoben dati.  
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 Kako udeleženke doživljajo samostojnost glede sprejemanja majhnih in 
velikih odločitev? 
Pri raziskovanju vpogleda v doživljanje samostojnosti pri sprejemanju pomembnih 
odločitev v življenju smo ugotovili, da se prav vse udeleženke za mnenje obrnejo na 
starše. Udeleženke B, D, in E se za nasvet in mnenje o pomembnih življenjskih odločitvah 
vedno najprej obrnejo na svojo mamo. Udeleženki B in D pri tem na svojo mamo gledata 
tudi kot na prijateljico in tako čutita, da se njune misli z mamo prepletajo v tej meri, da 
ima mama enako razmišljanje in pogled na svet kot udeleženka sama.  Ob tem je 
udeleženka B povedala: »Ja, ponavadi je to mami. Če je kaj takega čez dan, se z mami 
ponavadi slišiva. Pa ne da se sama ne bi znala odločit, ampak z mami imava tok isto 
mišljenje da tudi če bi ona meni dala en nasvet, bi tudi sama se že prej isto odločila.« 
Udeženka D je povedala: »Jaz se to kar z mami pogovorim, ne vem, midve z mami sva si 
ful istih misli in vem, da je mami edina, k mi bo dala uno pristen nasvet, brez 
nevoščljivosti.« Žvelc (2011, 213), ki v svojem delu piše o zlitih odnosih, pove, da oseba, 
ki je ujeta v takšen odnos, ne zna ustrezno ločevati med seboj in drugo osebo, zato težko 
pove, kaj je njeno lastno mišljenje, čustvovanje in hotenje. Težko postavi mejo med seboj 
in drugo osebo in ima pri tem težave z lastno identiteto. V klinični praksi se takšni ljudje 
večkrat sprašujejo, ali so njihove želje resnično njihove ali so to želje druge pomembne 
osebe. Značilne so težave pri diferenciaciji med seboj in drugimi osebami, kjer 
posameznik ne zmore ločiti misli sebe od misli druge osebe (213). Udeleženka E, ki se 
prav tako najprej za nasvet o pomembnih življenjskih odločitvah obrne na mamo, je to 
opisala kot: »Jah, fanta itak nimam, tako da če gre za kej velikega, se obrnem najprej na 
mami ponavad, ker me zanima sam, kaj si ona misli, se pa pol sama odločim.« Udeleženka 
A se za nasvet o življenjskih odločitvah ne obrne na nikogar in pravi, da lahko zaupa le 
sama sebi, kar je opisala kot: »Jaz nobenga ne sprašujem, kaj naredit, in se najbolj 
zanašam sama, tudi nobenemu tok ne zaupam.« Kljub temu prizna, da se nezavedno opira 
na mnenje staršev: »Itak pomislim na njih, sprašujem jih pa ne neki, nimam tega v navadi. 
Pomislim mogoče, kako bi oni na to reagiral, če se za kaj takega bi odločila, samo 
odločam se pa sama.« 
Udeleženka C se nezavedno opira na mnenje staršev, vendar se zna odločiti sama, če si 
nečesa resnično želi: »Zdaj če gre za veliko odločitev, ampak bi pol, ko se posvetujem s 
fantom, se obrnila tudi na starše, potrditev od njih sicer redko dobim, ker mata probleme 
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s tem, da bi me spodbujala, mogoče pa podzavestno al' kaj še mal računam na njiju, 
ampak če si nečesa želim, se bom sama odločila brez njiju, bosta že sprejela.« 
Kloep in Hendry (2010, navedeno v Scheinfeld in Worley 2018, 446) povesta, da veliko 
otrok še naprej prosi za finančno pomoč, občasne starševske nasvete in čustveno podporo, 
medtem ko poskušajo biti samostojni. Posledično njihova negotovost o odraslosti in 
pričakovanjih omogoča staršem, da menijo, da so solastniki otrokovih odločitev. 
 Želje za prihodnost 
Arnett (2004, 6) nam razkriva, da mladi odrasli poroke in ustvarjanja družine ne vidijo 
kot dosežkov, ki bi si jih želeli čimprej izkusiti, ampak kot neke neugodne razmere, ki se 
jih je treba čim dlje izogibati. To ne pomeni, da si mladi odrasli nekoč ne želijo poroke 
in lastnega doma, vendar želijo s tako pomembnim korakom še počakati. Odraslost skupaj 
z obveznostmi ponuja varnost in stabilnost, pa tudi zapiranje vrat neodvisnosti, 
spontanosti in občutku, da so vse možnosti še pred njimi. Tako ženske danes želijo svoje 
obdobje prehoda v odraslost izkoristiti, kolikor je le mogoče, preden se poročijo in 
prevzamejo vlogo mame (6), kar lahko vidimo tudi pri večini udeleženk naše raziskave, 
saj izražajo željo po tako pomembnih korakih v življenju, vendar s temi odločitvami še 
nekako odlašajo. Štiri udeleženke od petih so glede želja za prihodnost poudarile 
osamosvojitev in neodvisnost ter željo po lastni družini. Udeleženka B, ki bivanje v 
izvorni družini doživlja sproščeno,  želje po osamosvojitvi ni omenila, saj ji je prioriteta, 
da bi nekega dne v službi dala odpoved in nekaj mesecev potovala po svetu. Glede želja 
za prihodnost je povedala: »Zelo bi šla potovat za več časa, za kakšne pol leta ali pa vsaj 
res več mesecov, tko za dlje in to so moje sanje že od nekdaj. In bom tudi enkrat šla.« 
Želje glede prihodnosti udeleženk raziskave so več ali manj usmrjene v samostojno 
življenje nas svojem, le udeleženka D, ki si prav tako želi osamosvojitve, dopušča 
možnost osamosvojitve v hiši svojih staršev, kar je izrazila z: »Ne vem, za bližnjo si 
mislim kupit avto pa razmišljamo o psu, za daljnjo s Klemnom si ustvarit družino in z 
njim skupaj zaživet. Lahko bi živela pri njegovih, ki imajo tudi veliko placa in veliko bajto 
v Komendi, ampak jaz sem rekla, da jaz tja ne grem živet in on zdej vrača in pravi, da ne 
gre živet k nam, ker pa imava pa tudi opcijo in meni se ta opcija zelo v redu zdi, k naši se 
tudi ne bi vtikval v naju, no, upam, da ga pa naštimam.« Ugotovili smo, da udeleženke, 
ki ne čutijo zadovoljstva doma, nazorno stremijo k odhodu od doma. Udeleženka A je 
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svoje želje po samostojnem življenu jasno izrazila z: »Moja velika želja je, da bi gradila 
hišo, uno, k je pol sam tvoje in imaš mir. Da sem nekje na svojem in ne doma na kmetiji.« 
Obenem je izrazila tudi željo po zakonski zvezi s svojim partnerjem in lastni družini, kar 
je opisala kot: »Želim si poroke, jaz bi mela že tud otroka.« Podobne želje glede daljnje 
prihodnosti ima tudi udeleženka C, ki je povedala: »Iti na svoje s fantom mi je največja 
želja in pa biti mami, ker se vloge mlade mamice že od nekdaj veselim.« Željo po 
samostojnosti in odhodu od doma je izrazila tudi udeleženka E, ki je povedala: 
»Zamenjala bi job in se odselila od doma kar s prijateljico, ker bo cenej v kakšen flet 
tukaj v Ljubljani v podnajem.« 
 Ovire na poti k osamosvojitvi 
Kot je razvidno, si večina udeleženk želi osamosvojitve in odhoda od doma, a kljub temu 
ostajajo doma, zato smo si za pomembno raziskovalno vprašanje zastavili tudi vprašanje 
glede ovir na poti k osamosvojitvi. S tem smo želeli izvedeti, kaj je tisto, kar udeleženke 
zadržuje, da bi uresničile želje za prihodnost.  
Biggart in sodelavci (2004, 72) raziskujejo fenomen podaljšanega bivanja mladih odraslih 
s starši, pri tem pa omenjajo, da je bivanje v domu staršev lahko tudi eden od načinov za 
varčevanje denarja za prihodnji nakup hiše ali stanovanja, saj so finančna sredstva mladih 
omejena, zato pogosto ne zmorejo prihraniti denarja za nakup hiše ali stanovanja. Poleg 
tega mladi odrasli lahko dlje ostajajo doma tudi zato, ker imajo pri starših možnost 
koriščenja večjega dnevnega prostora, kot če bi se odselili v manjše stanovanje (73). To 
potrjuejo tudi udeleženke raziskave, saj so povedale, do so finance ena izmed ovir na poti 
k osamosvojitvi. Kljub temu je več kot jasno, da finančna sredstva niso edina ovira na 
poti k osamosvojitvi, saj imajo vse udeleženke raziskave službo in redni mesečni 
prihodek.  
Ugotovili smo, da udeleženke raziskave, ki so v partnerski zvezi, oviro na poti k 
osamosvojitvi pripisujejo tudi partnerju, saj osamosvojitev vidijo le z njim, kar prinaša 
dodatne ovire in nesoglasja. Udeleženka A, ki svojo osamosvojitev vidi s partnerjem, kot 
oviro poleg finančnih sredstev dojema tudi pomankljivo komunikacijo s svojim 
partnerjem: »Kot oviro vidim to, da s Tilnom še nisva prišla do te točke, da bi šla zase 
živet, premalo se tudi o teh stvareh pogovarjava. On tudi še nima službe, še študira in je 
težko to. Pač finančno je neizvedljivo, pa kredit za avto še odplačujem in stroški so na vse 
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strani. Tud pa ne mislim sama plačevat tok drago najemnino, da bo zdaj nekdo z mojim 
denarjem hodil na Maldive, a jaz komi čez vsak mesec.« Hkrati je poleg strahu glede 
financ izrazila tudi strah, kako bi starši sprejeli njen odhod od doma: »Malo mislijo, da 
bom jaz doma ostala pomojem in bo njim to, da še jaz grem, kar velik problem … težko 
mi bo kar it, res me je, priznam, malo strah, kako bosta našedva to, ker mamo veliko hišo 
še za eno družino.« Kompan Erzar (2003, 174) pove, da se bodo starši, ki v svojem zakonu 
niso srečni, osredotočili na zadnjega otroka, ki odhaja v svet, in ga poskušali za vsako 
ceno obdržati doma, saj jih bo preveč strah soočenja s svojim partnerjem. Brenning in 
sodelavci (20017, 2307) so opravili raziskavo, v kateri so raziskovali, kako pretirano 
zaščitniški starši vplivajo na osamosvojitev mladega odraslega, in prišli do ugotovitve, 
da bodo otroci, ki imajo pretirano zaščitniške starše, najverjetneje dlje ostajali doma, ob 
tem pa Hock in sodelavci (2001, navedeno v Brenning in sodelavci 2017, 2307) povedo, 
da takšni starši s svojim pretirano zaščitniškim vedenjem začasno prelagajo bližajoči se 
odhod svojega otroka od doma.   
Kompan Erzar (2003, 54) v svojem delu pove, da je odhod mladega odraslega od doma 
za posamezne družine lahko bolj problematičen od morebitnega neuspeha pri študiju, 
brezposelnosti ali bolezni, predvsem če gre za otroka, ki je bil čustveni partner enemu od 
staršev. Udeleženka C je povedala, da so največja ovira na poti k osamosvojitvi finančna 
sredstva, pri tem pa je očitno, da to ni edina ovira, saj je povedala, da bo staršem, ko se 
bosta s partnerjem poročila, lažje sprejeti dejstvo, da udeleženka odhaja od doma. Pri tem 
je nakazovala na skrb za starše: »Finance so največji problem, ker pol ko on specializira 
in dobi službo v Ljubljani, bo vse lažje. Pa mogoče, da s starši oba počas jih realizirava, 
da se seliva, tud ko se bova poročila, bojo lažje sprejel, no. Se zavedam, da me nekaj še 
drži doma, me mal to, kako bosta sama živela v tako veliki hiši.«  
Kloep in Hendry (2010, 817), ki raziskujeta otrokov odhod od doma oziroma njegov 
obstanek doma, pravita, da ima večina staršev težave pri sprejemanju otrokove 
neodvisnosti, vendar se te kaže različno, saj nekateri starši odhod svojega otroka od doma 
poskušajo sprejeti in ga razumeti, spet drugi uporabljajo različne zavestne ali nezavedne 
strategije, s katerimi poskušajo na odhod otroka od doma vplivati tako, da ga preložijo. 
Udeleženka D je kot oviro na poti k osamosvojitvi poleg financ navedla nesoglasje s 
partnerjem glede kraja osamosvojitve: »Pač ne vem, midva sploh ne prideva skupaj glede 
skupnega življenja, on bi pri njegovih, jaz pa tja ni šanse, da grem, men je pri nas čist 
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fino, pa tudi fajn se zastopimo.« Kuhar in Ule (2003, 106) povesta, da se odločitev mladih 
odraslih, da ostajajo doma, zdi privlačna tudi zato, ker so odnosi s starši navadno dobri in 
mladi, ki imajo dobre odnose s starši, doživljajo v družini visoko stopnjo avtonomije in 
svobode. 
Udeleženka E, ki s prilagajanjem partnerju glede osamosvojitve nima težav, saj ni v 
partnerskem razmerju, je glede ovire na poti do osamosvojitve povedala: »Ubistvu je 
ovira denar, ker mi je zdele pa res prioriteta, da denar pršparam za specializacijo, in tuki 
v Ljubljani so tok drage najemnine, pa ful se ne bi sama odselila. ker je ceneje, če se še s 
kom, tako da ko prijateljica pride iz izmenjave, sva rekli, da bova začele gledati 
stanovanja počas, pa pač, da js mal bolj na zeleno vejo s kešom pridem. Ampak vizijo 
mam, da grem po svoje, ker sem tud že stara tok in mi doma tud muri.« Kloep in Hendry 
(2010, 817) kot razloga za vse poznejši odhod mladih odraslih od doma navajata 
pomanjkljivo čustveno podporo staršev in naraščanje cen stanovanj. 
Obdobje, v katerem se udeleženke v raziskavi selijo od doma oziroma razmišljajo o 
osamosvojitvi, za Slovenijo ni pozno, saj se mladi odrasli v Sloveniji zelo pozno selijo 
od doma, kar je razvidno iz statističnih podatkov Eurostata (Lepuvšček in Zupančič, 
2011, 91), iz katerih izhaja, da so ženske ob osamosvojitvi v povprečju stare 29,6 leta in 
so pozne pri ustvarjanju samostojnega gospodinjstvu v primerjavi z vrstniki iz drugih 
držav zahodne in severne Evrope (91). 
Mladi odrasli v južni Evropi dlje časa ostajajo doma kot posamezniki, ki živijo v severnih 
državah Evrope, kar sta raziskovali tudi Zupančič in Puklek Levpušček (2018, 49), ki 
pravita, da se mladi odrasli v sredozemskih državah odselijo od doma povprečno 10 let 
pozneje kot na primer njihovi vrstniki v severnoevropskih državah. Zakaj tolikšne razlike 
v starosti pri odhodu mladega odraslega od doma, sta v svoji raziskavi raziskovala tudi 
Biggart in Kovacheva (2006, 52), ki sta ugotovila, da je v skandinavskih državah tudi 
vloga izvorne družine pri finančni podpori mladih odraslih manjša, saj ima vsak 
posamezni član pravico, da ga zaščiti država, skladno s tem pa imajo velik delež mladih 
odraslih, ki prejemajo socialne transferje od države in se tako hitreje osamosvojijo. 
Nasprotno v državah južne Evrope primarna družina dlje časa zagotavlja finančno 
podporo mladim odraslim, saj jim režim države socialne pomoči ne zagotavlja (52). Tako 
nekateri mladi odrasli posamezniki ostajajo doma kljub nezadovoljstvu, ki pa več kot 
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očitno ni edini razlog. Na tem mestu se lahko strinjamo z Biggartom in sodelavci (2004, 
72), ki so v svoji raziskavi ugotovili, da je fenomen podaljšanega bivanja mladih odraslih 
s starši zapletena situacija, zato je manj verjetno, da bi jo bilo mogoče razložiti na en sam 
način, zato bodo vzroki za to najverjetneje zapleteni in povezani. 
7.2 UPORABNOST REZULTATOV, OMEJITVE IN NADALJNJE 
RAZISKOVANJE  
Rezultati magistrskega dela so lahko uporabni pri celostnem razumevanju doživljanja 
mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v izvorni družini, pri tem pa dobimo 
vpogled v čustveno doživljenje odnosa mladih odraslih žensk s svojimi starši (tako z 
očetom kot z materjo) in v doživljanje samega vzdušja doma. Dobimo tudi vpogled v to, 
koliko udeleženke raziskave razmišljajo o poti v samostojnost in samem odhodu od doma 
ter kaj pri tem doživljajo, hkrati pa dobimo vpogled v tiste ovire, ki mladim odraslim 
ženskam preprečujejo, da bi se osamosvojile in odšle od doma. Rezultati bi lahko 
prispevali k temu, da bi se starši mladih odraslih žensk začeli zavedati, kako pomembna 
je njihova vloga pri tem za mlade odrasle pomembnem koraku, in jih na ta način 
spodbudili k brezpogojnemu podpiranju na poti v samostojno življenje in zavedanju, da 
je to pomembna razvojna naloga mladega odraslega. 
Pri izvedenem raziskovanju čustvenega doživljanja mladih odraslih žensk s podaljšanim 
bivanjem v izvorni družini smo uporabili fenomenološko metodo raziskave, kjer 
majhnost vzroca ni omejitev za raziskavo, saj se osredotočamo na doživljanje 
posameznikov in ne na splošno populacijo . Kljub temu se moramo zavedati, da so v 
raziskavi sodelovale le mlade odrasle ženske, ki živijo z mamo in očetom, pri hčerah 
ločenih staršev bi morda dobili popolnoma drugačne rezultate.  
Smernice za nadaljnje raziskovanje bi bile ravno v izbiri večjega števila virov informacij 
pri enem udeležencu v raziskavi, kjer bi lahko poleg polstrukturiranih intervjujev 
uporabili še druge merske pripomočke, na primer intervju z njihovimi starši in partnerji, 
in s tem pridobili zanesljivejše rezultate. V raziskavi smo se osredotočali  na doživljanje 
odnosa mladih odraslih žensk s svojimi starši, medtem ko se mlada odrasla hči še ni 
osamosvojila. Zanimivo bi bilo raziskati tudi doživljanje samega odhoda mladih odraslih 
žensk od doma in doživljanje odnosa s starši po osamosvojitvi ter tako primerjati odnos 
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s starši pred odhodom in in po njem. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati čustveno 
doživljanje bivanja odraslega posameznika, ko se odloči ostati v hiši svojih staršev, 
vendar z ločenim gospodinjstvom (ko se posameznik osamosvoji, vendar ostane in 





V magistrskem delu smo želeli pridobiti uvid v čustveno doživljanje mladih odraslih 
žensk s podaljšanim bivanjem v njihovi izvorni družini. Zanimalo nas je, kako mlade 
odrasle ženske, ki še živijo pri starših, doživljajo vzdušje doma in kakšen odnos imajo s 
svojimi starši. Zanimalo nas je, kakšne so njihove želje za prihodnost, pri tem pa smo 
poskušali pridobiti vpogled, ali in v kolikšni meri ter na kakšen način razmišljajo o 
samostojnosti in odhodu od doma. Pri tem smo ugotavljali, katere so tiste ovire, ki mladim 
odraslim ženskam, ki doma staršev še niso zapustile, preprečujejo osamosvojitev.  
Podaljšano bivanje mladih odraslih žensk v izvorni družini je še dokaj neraziskano 
področje, predvsem z vidika čustvenega doživljanja odnosa z mamo in očetom. V naši 
raziskavi smo prišli do ugotovitev, da na zadovoljstvo bivanja mladih odraslih žensk 
doma v precejšnji meri vpliva dinamika njihovega odnosa s starši, predvsem pa čustvena 
povezanost oziroma nepovezanost med mlado odraslo hčerjo in njenimi starši. Ugotovili 
smo, da mlade odrasle hčere, ki imajo zadovoljiv odnos s svojimi starši, tudi samo vzdušje 
sobivanja z njimi doživljajo pozitivno, pri tem pa jih ne moti, da se starši zanimajo za 
njihovo življenje, in jih same vključujejo v pomembne življenjske odločitve brez 
doživljanja krivde in neprijetnih čustvenih stanj. Nasprotno pa mlade odrasle ženske, ki 
doživljajo neprijetna čustva v odnosu s starši in vzdušje bivanja doma opisujejo kot 
nezadovoljivo, pozornost staršev v obliki klicev, nasvetov in podobno dojemajo 
negativno, ob čemer doživljajo neprijetna čustva, kot so jeza, bes in tudi krivda.  
Da bi kar najbolje razumeli ovire, ki mladim odraslim hčeram preprečujejo odhod od 
doma, smo želeli pridobiti veliko poglobljenih informacij o doživljanju preprek, ki jim 
preprečujejo dokončno osamosvojitev in zapustitev doma staršev. Pred samo izvedbo 
raziskave si hipotez sicer nismo zastavili, vendar smo vedeli, da bodo ena izmed ovir na 
poti k osamosvojitvi finančna sredstva. V naši raziskavi se razlog za podaljšano bivanje 
v domači družini ni izkazal kot absolutna finančna nesamostojnost, ki bi mladim odraslim 
ženskam preprečevala pot v pomemben razvojni korak mladega odraslega. Pač pa smo 
ugotovili, da je doživljanje pomanjkljive finančne varnosti prisotno pri vseh udeleženkah, 
razen pri eni, ki o samostojnem življenju in odhodu od doma še ne razmišlja oziroma 
njene želje za daljnjo prihodnost ne stremijo k odhodu od doma. Kljub temu da so bile 
vse udeleženke zaposlene, so se vendarle pokazala različna prepričanja o finančni 
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varnosti in samostojnosti znotraj domače družine in o tem, kaj jim v življenju največ 
pomeni. Nekaterim pomeni finančna varnost doma, več kot samostojno odraslo življenje, 
zagotovo pa ostajajo še drugi zavirajoči dejavniki, ki prav tako pomembno vplivajo na 
tako pomembno življenjsko odločitev, kot je odhod od doma.  
Ker je v Sloveniji znano, da si mladi odrasli lahko ustvarijo družino in dom kar v hiši 
svojih staršev, sta tudi v naši raziskavi dve udeleženki poročali o doživljaju tihega 
pričakovanja staršev, da kot zadnji v družini ostaneta doma in si tu ustvarita svoj dom (z 
ločenim gospodinjstvom). Ugotovili smo, da to prinaša težo in poleg drugih dejavnikov 
zavira pogum, da bi mladi odrasli dokončno odšli od doma. Nekatere udeleženke si želijo 
živeti izključno v hiši, saj je podnajemniško stanovanje zanje izguba denarja. Ugotovili 
smo tudi, da ima na podaljšano bivanje doma pomemben vpliv tudi partnersko razmerje, 
saj udeleženke raziskave kot razlog, da ostajajo doma, pripisujejo tudi svojemu partnerju 
v smislu, da še nista na tej stopnji v razmerju, da bi lahko zaživela skupaj, prav tako 
nekatere udeleženke raziskave razmišljajo o poroki pred samim odhodom od doma, ob 
čemer povedo, da bo tako staršem morda lažje sprejeti njihov odhod.  
Z našo raziskavo smo ugotovili, da so razlogi za podaljšano bivanje mladih odraslih žensk 
zapleteni in povezani, pa vendar bi lahko rekli, da starši pri tem igrajo pomembno vlogo 
– ali s finančno podporo doma ali s svojim nezavednim (ne)spodbujanjem mladega 
odraslega v dokončno osamosvojitev z odhodom od doma. Pri tem lahko ponovno 
omenimo in s tem tako spodbudimo starše mladih odraslih, da je naloga staršev v tem 
obdobju, da spodbujajo življenjsko pot otroka, ga ne ovirajo, temveč spodbujajo pri 





V magistrskem delu smo raziskovali čustveno doživljanje mladih odraslih žensk s 
podaljšanim bivanjem v izvorni družini. V teoretičnem delu smo predstavili vpliv 
najzgodnejših odnosov posameznika na nadaljnje doživljanje sebe in odnosov v odrasli 
dobi. Prav tako smo se dotaknili pomembnih teoretičnih spoznanj, ki so se pojavila v 
dobljenih rezultatih naše raziskave. 
Empirični del je bil namenjen raziskovanju čustvenega doživljanja mladih odraslih žensk 
s podaljšanim bivanjem v njihovi izvorni družini, pri tem pa je bilo eno pomembnejših 
meril to, da so vse mlade odrasle ženske redno zaposlene. Z uporabo deskriptivne 
psihološke fenomenološke raziskave smo pridobili vpogled v čustveno doživljanje petih 
udeleženk raziskave. Rezultate udeleženk raziskave smo ovrednotili in analizirali 
individualne opise njihovih doživljanj, nato pa smo zapisali še splošni opis glavnih 
komponent čustvenega doživljanja mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v 
izvorni družini. 
Ugotovili smo, da na samo doživljanje bivanja mladih odraslih žensk doma v precejšnji 
meri vpliva odnos udeleženk z njihovimi starši, obenem pa smo prišli do ugotovitev, da 
večina udeleženk naše raziskave ni zadovoljna z bivanjem doma. Ob tem smo ugotovili, 
da udeleženke, ki do staršev gojijo prijetna čustva, tudi bivanje v skupnem gospodinjstvu 
s starši doživljajo kot zadovoljivo, udeleženke, ki do svojih staršev gojijo neprijetna 
čustva, pa doživljanje doma opisujejo kot nezadovoljivo. Hkrati smo v raziskavi 
poskušali pridobiti  vpogled tudi v želje udeleženk za prihodnost in pri tem ugotovili, da 
si večina udeleženk raziskave v prihodnosti želi osamosvojitve. Pridobili smo tudi 
vpogled v tiste ovire, ki mladim odraslim preprečujejo, da bi se dokončno osamosvojili, 
pri tem pa prišli do ugotovitev, da so razlogi zapleteni in povezani, a vendar bi lahko rekli, 
da starši igrajo pomembno vlogo – s finančno podporo doma ali pa s svojim nezavednim 
(ne)spodbujanjem mladega odraslega k dokončni osamosvojitvi in odhodom od doma. 
Ključne besede: čustveno doživljanje, mlade odrasle ženske, podaljšano bivanje v 




EMOTIONAL EXPERIENCE OF YOUNG ADULT WOMEN WITH 
EXTENDED LIVING IN PRIMARY FAMILY 
ABTRACT 
The master's thesis explores the emotional experience of young adult women with 
extended residence in their family of origin. The theoretical part presents the influence of 
the earliest relationships of an individual on the continued sense of self and relationships 
in adulthood. Important theoretical findings that emerge in the results of our research are 
discussed as well. The empirical part is dedicated to the study of the emotional experience 
of young adult women with extended residence in their family of origin, with one of the 
more important criteria being that all young adult women are regularly employed. An 
insight into the emotional experience of the five research participants has been gained 
with the use of a descriptive psychological phenomenological method. The results are 
evaluated and individual descriptions of their experiences analyzed. After that, a general 
description of the main components of the emotional experience of young adult women 
with extended residence in the family of origin is recorded.  
It has been discovered that young adult women’s experience of living at home is 
significantly influenced by the relationship of the participants with their parents. At the 
same time, it has been concluded that most of the research participants are not satisfied 
with living at home. It has been determined that the participants who cultivate pleasant 
feelings towards their parents also experience their life in a joint household with their 
parents as satisfactory. However, participants who cultivate unpleasant feelings towards 
their parents describe the experience at home as unsatisfactory. At the same time, this 
research tries to gain an insight into the wishes of the participants for the future. The 
findings indicate that most of the research participants want independence in the future. 
The obstacles that prevent young adults from becoming fully independent come to light 
as well. The reasons are generally complex and interconnected, but it could be said that 
parents play an important role - with financial support at home or with unconscious 
(dis)encouragement of young adults when it comes to their full independence and leaving 
home. 
Key words: emotional experience, young adult women, extended stay in the original 
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Priloga i: Obveščeno soglasje k sodelovanju v raziskavi  
                          SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi v okviru magistrskega dela z naslovom Čustveno 
doživljanje mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v izvorni družini. S pomočjo 
vaših odgovorov v intervjuju želimo dobiti vpogled in razumevanje vašega doživljanja 
bivanja doma. Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, bomo z vami izvedli intervju, ki 
ga bomo snemali. Zvočne zapise bomo v postopku obdelave podatkov prepisali v 
transkripte, nato pa zvočne zapise trajno uničili, vaša identiteta pa ne bo nikjer razkrita.  
Predviden čas izvedbe intervjuja je 50 minut. Ob pripovedovanju o čustveno zahtevnih 
vsebinah, se lahko pri vas pojavijo neprijetna občutja. Sodelovanje v raziskavi je v celoti 
prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete. 
S podpisom jamčim, da sem izjavo prebrala in da sem dobila priložnost za postavitev 
vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v raziskavi in prav 
tako dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene.  
Datum: _____________  
Podpis avtorice raziskave: ___________________________  
Podpis udeleženca/ke: ___________________________ 
